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L a l legada a B a r c e l o n a . 
P^RCPJLONA, 6 .—A las diez y 
media de la m a ñ a n a , e n t r ó en el 
S ^ r t o el « V i c e n t e P u c h o b a bor-
do dol cual l l e g ó el s e ñ o r P n m ü de 
R i v e r a . , , „ j 
Bastante antes de l a l l egada er.i, 
jnjnenso el g e n t í o que e s p e r a b a e n 
jos (muelles. 
lOuiando el barco entro e n el puer-
co la niuU'itud d i ó v i v a s a E s p a ñ a , 
M Rev y al m a r q u é s d e E s t e l l a , que 
desde^ la cubierta sadudaba a l a mu-
c-hedumbre. : , 
A!l desembarcar el pres idente de. 
Consejo esicuchó una o v a c i ó n clamo-
rosa, que a l c a n z ó c a r a c t e r e s impo-
nentes. , 
E l general B a r r e r a , e l presidiente 
L Ja D i p u t a c i ó n , e l -a l ca ide y repre-
sentantes de d i s t intas ent idades sa-
l d a r o n al m a r q u é s de E s t e l l a , que, 
^ ü i d o por e l enormis g e n t í o , ' se d i -
llg'ió al Ayuntamiento , donde se ce-
Ic'bió una0 br i l l ante r e c e p c i ó n , pro-
í m n e i a n d o discursos el s e ñ o r L l o p í s , 
o,] aJcai.de y los gobernadores c iv i l y 
niiiitar. 
E l presidente n r o n u n c i ó un bre-
ve discurso,, s iendo ovaicionado.-
D e s p u é s se d i r i g i ó a C a p i t a n í a ge-
neral, donde a k n o r z ó , as ist iendo por 
la tarde a la c o r r i d a de toros. 
Un b a n q u e t e . — E l regreso. 
E l presidente dol Conse jo a s i s t i ó 
id banquete dado en honor del c a -
p i t á n gemeral, s e ñ o r B a r r e r a . 
E n este acto se pronunc iaron dis-
oursos de elogio p a r a ]a o b r a que 
lleva a cabo dicho s e ñ o r a l frente 
de la C a p i t a n í a genera.!. 
Aunque se h a dicho que el jefe del 
Gobierno r e g r e s a r í a a M a d r i d el 
martes, desde luego puede af irmar-
|e gtue el re«.re^o ha .sido aplazado 
h a s í a el m i é r c o l e s . 
U n a s cuart i l la s . 
E l Dresidente del Consejo h a en-
tregado a ú l t i m a h o r a p a r a su p u -
Hicac'íón a l a « H o j a O f i c i a l » , de 
Baroeilona. las s iguientes c u a r t i l l a s : 
' «Ante eil insaiperabte • entus iasmo 
¡popular contrastado en V a l e n c i a du-
T a n l c l a estancia- d̂ 1 Ttey. las d e -
knostrac íones de c o r d i a l i d a d y afec-
to a mí d i spensadas d e s p u é s de su 
partida, recibimiento que se me h a 
dispensado a l l l egar a B a r c e l o n a , l a 
grandiosidad y s i g n i f i c a c i ó n d e ] ho-
menaje ail general B a r r e r a , del que 
de cierto modo h a n par t i c ipado las 
autoridades que con é l comparten 
-en C a í a l u ñ a , con notor ia fortaleza 
y aícSerto, el deber de reg i r la , m e 
isionlo imiDre=ionado y conmovido 
jhondamlente. Y por s i esto fuese po-
co, la o v a c i ó n de ve inte mi l espec-
tado^p.s en l a n l a z a d e toros, y 1a 
ovac ión constante en l a s cal les du-
rante el p a « e o que, en coche abier-
to, a m a r c h a moderada , y con "n-
'S i fr i ia jv^dp d imoSi por los m á s po-
pulosos barr ios , d e s p u é s de l a corr i -
da, de toros, el rreni'ral B a r r e r a y yo. 
E s compensador de todas las a m a r , 
wuras. y ex traord inar iamente sa t i s -
factorio, eil contraste de l a C a t a l u ñ a 
de hace cuatro a ñ o s con J a de hoy: 
Uea.lmpnte es oue hemos tenido sü^r-
m en la ^ l e - c i ó n di?- l a s autoridade-s 
quo hnT\ hecho p,Bta m a m í f i o n labor. 
Se ha ganado de c o r a z ó n , s in com-
bates ni guerras , y n a r a siempr»3, 
^salvo que la vehemenc ia y la i n e n t í -
p d vueijvan a gobernar en E s p a ñ a . 
^ que v irtualmenT^ es taba perdido. 
Y ganado esto, todos los d e m á s pro-
wema-i de C a t a l u ñ a , como los del 
Testo de E s p a ñ a , t ienen r e s o l u c i ó n 
m la volaintad y capac idad de sus 
hombres . A u n q u e no f u e r a m á s que 
por no mailograr e s t a obra , Jmbre-
anos de seguir gobernando mucho 
t iempo. 
M a ñ a n a voy a r e u n i r a,I rector y 
decanos de ¡a U n i v e r s i d a d , y t a l voz 
a qaás c a t e d r á t i c o s , p a r a i n t e r v e n i r 
en un pleito de u n a o p o s i c i ó n a uno. 
A i u x i l i a r í a , respecto a l c u a l y a - e s t o y 
de a c u e r d ó con el minis tro de I n s -
li i H c-ión- p ú b l i c a . 
EfSte v iaje me h a sugerido u n a i d e a 
r e l a t i v a ail mejo]' gobierno de las 
prov inc ia s ( idea que en Barcei lona y 
Va lem- ia viene siendo y a u n a r e a -
l idad muy beneficiosa.^, que e x p o n d r é 
a m i s c o m p a ñ e r o s de G o b i e r n o , en 
M a d r i d , y m e d í a n t e l a a p r o b a c i ó n 
del Conse jo procederemos a i m p l a n -
t a r . Se t r a t a del funcionamiento de 
J u n t a s de c i er tas autor idades pro-; 
v inc ia les . A c a s o con a l g ú n eilemento 
m á s p a r a el estudio y o r i e n t a c i ó n 
de c iertos problemas . No debo, por 
el momento, s e r .más e x p l í c i t o . 
L a s U n i o n e s P a t r i ó t i c a s en todas 
p a r t e s van v i g o r i z á n d o s e ; pero en 
Bancellona y V a l e n c i a representan 
fuerzas selectas y numerosas , c u y a 
a c t u a c i ó n es preciso ensanchar . L a 
E s p a ñ a de hoy, a l a que c o n v e n d r í a 
b u s c a r adjet ivo que da di ferenciase 
de l a de ayer , es conveniente que 
concentre y organide todos los hom-
bres que la r e s p e t a n y s ienten fer-
vorosamente , p a r a sobre s u a c c i ó n 
c i u d a d a n a prosegulir y c imentar el 
resurgimiento . S u largo é x i t o y su 
acogida- confiada y amorosa por el 
pueMo impone no desfal lecer n i du-
d a r u n -momento; por el contrar io , 
fortalecer y af ianzar, que en ello v a 
l a compileta sa l ivac ión de E s p a ñ a . 
E s t o s v ia jes son mis inyecciones . 
E n M a d r i d , a lgunas veces, a l leer 
ciertos per iór l i cn^ , l l e g ó a duda' ' : 
pero cuando recorro la E s p a ñ a m á s 
des interesada y l ibre de prejuic ios 
doctr ina les , l a nue t r a b a j a con fe y 
ardor , míe tonifico de nuevo y me 
dispongo a seguir l a l u c h a , por for^ 
t u n a i n c r u e n t a y b ien entendida p e r 
eil pueblo, y b ien correspondida con 
su firme c o n f i a n z a . » 
U n a r e u n i ó n . 
Convocados por P r i m o de R i v e r a 
se reunieron en C a p i t a n í a genera l 
e l rector , el v icerrector , los deea-nos 
de l a s F a c u l t a d e s y los c a t e d r á t i c o s 
de l a U n i v e r s i d a d , el c a p i t á n gene-
r a l y e] gobernador c iv i l . 
A l sa.lir dijo el pres idente a los 
per iod i s tas que el rec tor y los de-
canos de las F a c u l t a d e s h a b í a n sido 
convocados p a r a o r i l l a r c i er tas dii-
fi cui tad es. 
A ñ a d i ó que h a b í a n puesto en « u s 
m a n o s la d i m i s i ó n de sus, cargos y 
que é l l a s h a b í a acc-otado, agvade-
c i é n d o l e s ta l n r u é b a de confianza. 
P r i m o de R i v e r a t e r m i n ó diciendo 
nue asesorado por Jas autor idades 
H a b í a resuelto que no p r o c e d í a ítí i-
p e d i r la eüóoción de un c a t e d r á t i c o 
de l a F a c u l t a d de Fi losof ía- , que e r a 
u n a de l a s cuestiones que h a b í a n 
provocado el choque entre l a s ideas, 
ant iguas y las. modernas y que u n a 
vez que se encuentre en M a d r i d , de 
acuerdo con el minis ter io de I n s t r u c - . 
c i ó n se p r o c e d e r á a la reorgan iza -
c i ó n deil gobierno de la U n i v e r s i d a d . 
L a A s a m b l e a de D í p u t a c í o n e s 
L o q u e d i c e e l p f e -
M A D R I D , 6 . — E l pres idente d: la 
D i p u t a c i ó n provincial! de M a d r i d h a -
b l ó con los periodistas a c e i v a de la 
Asaj; ;b lea de D iputac iones que ha de 
inaugaua i so el p r ó x i m o día- 10 en 
B a r c e l o n a . , 
D icho s e ñ o r expuso a los reporte-
ros algunos de los puntos c¡ue se pa'o-
ponen defender en a q u é l l a los repre-
sentantes i n n d i b l c ñ o s . 
E n t r e 'estos puntos figuran los s i -
gu ientes : que se d é m á s ampjBbud 
al a r t í c u l o 256 del E s t a t u t o provin-
c i a l p a r a l a a p l i c a c i ó n de los recar-
gos que en el mismo se autor izan ; 
que se publ ique eJ Reg lamento de 
la H a c i e n d a prov inc ia l en el plazo 
má® breve pos ib l e ; que se abonen 
pronto a l a s D i p u t a c i o n e s l a s tasas 
sobre rodaje , de l a s cua les no h a n 
pen ihido un solo c é n t i m o , y que se 
autoricen nuevos ingresos por nue-
vos siervicios. 
Una © v e r í a o c u r r i d a en «"a de 
n u e s t r a s m á q u i n a s d.& compo-
ner, , p r e c í s a m e n t e cuando daba 
comienzo (a j o r n a d a noctuina, 
nos obliga a a U a r a r iPor cóñ*-
pl.eto [a c o n f e c c i ó n del presente 
n ú m e r o , fiaista eí « x t r e m o de 
t ener que \rilar sólo seis pág inas . 
Ni que dec ir t iene que algunos 
a r t i c u l a s \y Has s&ccion&s ffijas, 
entre o tros or ig ina le s , han de 
q u e d a r f u e r a d* c s i e número 
p a r a diair ipaso a \o i n a p í a z a b l e , 
que es la a b u n d a n t e i n f c r m a c i ó i i 
t e ' e f ó n i c a idcl idia, n u t r i d a «Je 
noticias) efe u n i n t e r é s extraor-
idiinario. 
R e g c m o s a nuestros lectores que 
nos d i s c u l p e n . L a a v e r i a ha 
quedado r e p a r a d a d u r a n t e *a 
p s s a t í a . noche, y i m i a ñ a n a podre-
mos seguir dando nuestras ocho 
grandies p á g i n a s , como us cos-
l u m b r e . : . -
s s 
reitere e 1 í u ü 
L e conviene a usted a n u n c i a r en 
Su gran circulación en Santarsd í i? 
y la provincia, le garantizan a 
iMted el éx i to d* s m recSamoe. 
P A N T l í O N E R . LAPIDAR ORTTOER. — LASTRA. Per inps . 11. 
E n Instrucción. 
• . M A D R I D , 6 . — E l niiiniist.ro de I n s -
teucción. p ú f h l k í i r e c i b i ó a u n a Co-
m í si óm de catediráltiico© de S e v i l l a y 
a l inspectoir de p r i m s r a E n s e ñ a n z a 
de S a n í a n i d e r ^ e ñ o r Angoilo, con el 
qul* esltuvo h a i b l a i n i d G die cuest iones 
d e eaiiSeñam-za re'liac.ionadas con esa 
p r o v i n c i a . 
)Los ingenieros industriales. 
IE1 minialtírq d e l X ia ibajo h a peici-
ib'iido a i a Junita d i r e c t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n de I n g e n i e r o s Industr ia l lies, 
que finé a daoile l a s g r a c i a s p a r h a -
b e r aisisítido ,a los afeites organ izados 
con motivo' de l a ca l ta i j 'ac ión del 
X X V aniv iersar io de l a e x e a c i ó n de 
d i c h a E s c u d a . 
iLos c o m i i s i d n a d C G h i c i eron pire-
s s n l e a l m i n l i - i t r o La giral t i te j-d die to-
d o s los in.geni'eTct?, e n t ^ r á n c i c l e d-í 
que se h a b í a accirdaid^o l a c r e a c t ó n 
de u n pT!?tíi5o <!| 5.000 p e s e t a » , de-
n o m i n a d o ((Preanio A u i m ó s ) ) . 
L a C o m i s i ó n rogó aO m i n i s i í r o que 
dievra el t ema pa,ra el priniieir con-
c u r s o de este premio . 
Eil mi-nisitro p;iom.-3Íió haceirlo mi. 
tenieriido fraises dte elogio p a r a Ja 
A s o c i a c i ó n de Ingenieiros Induistr ia-
M 
E n Valdeci i ia . 
l e u n o s 
E L SEÑOR 
(Sobrestanta *«! Excmo. Ayuntamiento de Saniande») 
FALLECIÓ E L D Í A 5 D E L C O R R I E N T E 
A LOS 30 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I S » ! • i r * » 
Sus hermanos don Francisco, don Tomás, doña Victoria y doña 
Concepción; hermano político, tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a su? amistades se sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Señor y asistan a 
los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán en la iglesia parroquial 
de Consolación hoy, martes, a las D I E Z de la 
mañana; favores por los cuales les vivirán 
eternamente agradecidos. 
Santander. 7 de junio de IQ27. 
H a t'enido lliiigair en, (¿La, Caibaña» 
u n acto (smnialmiemte s i m p á t i c o y a l -
lapieaajfce p a t d ó i t i 0 0 . 
• L a repnc i s ena l c ión—aína represen-
ta c ió 11 du,nií .s:ma—-de Í-P& Somatenes 
d e l a piovinciia sis t r a s l a d ó a # i tnin-
'tuosa maai i s ión que haihi.ta él iln--.¡'irc 
p i ó c c r m o i i i t a ñ é s don R a m ó n P e l a -
yo, paa'a biaie&r eiiitnaga a é s t e y a 
BÜ. bondiadosa y d i s t i n g u i d a sobrina 
de los diisitimtivos de aro y 'ca irnots 
idi? bono!' quie équMlQ® les rega lan . 
Formaíbiaji l,a C o m i s i ó n de entre-
Ka ^ 1 voicfl; don R a m ó n Q u i j a n o ; 
¿aibos del partido, de S a n t a n d e r , (ion 
Victi.'iriano L ó p e z ' D ó r i g a y don A n -
tonio de l a R i v a ; imbcahos, don R a -
m ó n A r r a r í e y don t v r l o s Pombo; 
cabo de L o s C o r r a l e s de B u e l n a , en 
inapresiir.i'.iaicián." del p a r t i d o de T o -
.iirolavDga, don Camilos C o r t é s ; cabo 
del par t ido de Rairaiaifes. don J u a n 
Joiaé P a r t i ó , y ¿pfí a i ix i l i iv ies de l a 
p r o v i n c i a , c o m a n d a n í c don Alanuc! 
iLóp.ez D ó r i c a , y caipMnm's don N a -
ta l io (•.-.íi'./óle/. A'iiior y dóái Antonio 
de I . ama-ár id . , 
T a M p el d ^ t n i g u i d o filántr'vpn cn-
rno su bondadosa s o b r i n a agü.-.d-1-
iCitrroii p i oi'nnda/inonte l a d?li!-;.ida 
£]' c-nició-n quo sia les. d^ipcnsaba, e 
b ic^ ' ion caiui'. .so^ ^Cjgios .de ¿a ííir--
« O O L O N I A . — S e reif-ibe un radio ¡ 
d k ü e n d o que se ha visto a Cl iar: i -
b e r l í n volando con d i r e c c i ó n a est-.i 
c i u d a d . » 
E n E i s i e b e n . 
B E R L I N . — U n dleispacho a n u n c i a 
que C h a m b e r l í n a t e r r i z ó a las cinco 
de l a m a ñ a n a , s in novedad , e n u n 
J u í r a r de E i s k b e n . 
E l piloto se a p r o v i s i o n ó de esen-
c i a y a las 9,35 r e m o n t ó e l vuelo , 
s in ser visto por los aviones que h a -
b í a n sal ido de B e r l í n a s u encuentro. 
C h a m b e m l í n ,se d e s o r i e i n t ó , por lo 
visto, ai] O e s t e de B e r l í n , y a las on -
ce de la m a ñ a n a volaba sobre Kot t¿ . 
bus, d e s p u é s de h a b e r volado sobre 
F r a n c k f o r t ('?) y el r ío O d e r . 
E n Kot tbus . 
B E R L I N . — E l « M i s s C o l n m b i a » s u -
f r i ó l a r o t u r a d e la h é l i c e y tuvo 
que t o m a r t i e r r a en un lugar panta -
noso, a quince k i l ó m e t r o s de K o t t -
bus y a se tenta al E s t e de B e r l í n . 
E n este lugar f u é descubierto e! 
aparato por u n aeropilano de l a Com-; 
p a ñ í a a l e m a n a de A v i a c i ó n , que h a -
b í a ' sal ido en su busca . 
C h a m b e r l í n y su v ia jero se tras-
ladaron a K o t t b u s en a u t o m ó v i l . 
Como resultado de una en trev i s ta 
c e l e b r a d a por oí eniibajador de los 
E s t a d o s U n i d o s en B e r l í n y la ( o n i -
p a ñ í a de Aviar- ión , ge h a diecididp 
que C h a m b e r l í n y su c o m p a ñ e r o p a . 
sen el d í a y l a noche de hoy en K o t t -
bus y que m a ñ a n a , mar te s , a p r i -
m e r a h o r a , vengan a B e r l í n e n t a v i ó n . 
P a s ó de largo. 
D H O S S M Ú N T . — E l « M i s s C o l u m -
b i a » v o l ó sobre este punto a c o s a 
de l a s cuatro de l a anadrugada en 
d i r e c c i ó n d e B e r l í n . 
Manifestaciones de j ú b i l o . 
B E R L I N . — A p r i m e r a h o r a se t u -
vo n o t i c i a d e que el « M i s s C o l m n -
b i a » voilaba .sobre K o t t b u s . produ-
c i é n d o s e grandes mani fes tac iones de 
j ú b i l o . 
Inn^eidiatamente • s a l i e r o n v a r i o s 
aviones e n s u busca , s i n l o g r a r verlo . 
;.De q u é aparato se t r a t a ? 
B E R L I N . — A las ocho y media de 
la noche se h a visto un a v i ó n c e r c a 
de B e r l í n . P e r o no parece conf irmar-
se que s e a e l tr ipulado por ' C h a m -
b e r l í n . 
A l g u n o s av iadores a lemanes se 
lanzaron en seguida en su busca , no 
consiguiendo su p r o p ó s i t o . 
E s p e r a n d o a Ghamfeeirlin. 
B E R L I N . — D e s d e ej atardeceir ' del 
domingo n n enorme g e n t í o a é en-
c o n t r a b a en los a irededores del ae-
r ó d r o m o . 
A ISÍS d iez do l a noobc se i=u.po 
qi.iio el « C o l n m b i a ) ) l i a b í a pasado por 
Plimon.iih. 
Cos p e r i ó d i c o s publiicaron extrao;-
di iVários , que el p ú b l i c o arrebataibu 
de m a n o s de lo® •vendedorct?. 
D e s p u é s , y por n n r a d i ó , se co-
n o c i ó la not ic ia dej p r i m e r o y se- \ 
gunldo a t e r r i z o je. 
P o r q u ° ÍSS prociujeroni las a v e r i a s . 
B E R L I N , — - L a s a v e r í a s del «Co-
l n m b i a » se p:iedujeron a consecuen-
c i a de h a b e r capotado el a v i ó n por 
l a bumiedad del caimpo de tr igo 'ep 
que a t a r r i z ó , 
S0 a y i e ó a B e r l í n , dánidóiae a q u í 
(míen de quie u n apaiyiito' comíerc ia l 
sa'iese a rec'oigeir a l o s av iadores ; 
pero Cíbamibenlin r a b u s ó el ofreci-
miento y dijo que é l no i r á a B e r -
l í n sino en éÍT (rColumbia» . 
• E l a v i a d a r nor teaanpr ica .nó espera. 
:reparar iniiniediala.mente l a s aver- ías . 
H3l?'.einirilo con ios iDeriodistas. 
N O T T B U S . - C h aanberli n reciba ó 
a Jos periodii-iíaiS, que v in i eron doé-
de B e r l í n en u n a v i e n . 
- Gltamib'er'lin, que es alto, rub io 
y de ojos azulles, . s a l u d ó coa t é s i n o n -
te a sus vii:!!antes, entir'e los que se 
encon'traba el representante de «El 
Süii» en l a ca.pitai! de A l e m a n i a . 
ChambeaIIin pereí ieaitó a ios perio-
dista.^ a LsV'ine, quien es taba i-ndig-
na-tlo p o r el aitcirüiza.je. 
•C¿ pidt^i 011 a" Oliiam'liici'lin v&if-
•V-J'.KVÍÜI . dieíl v i aje y m i a n i í c s l ó que. 
se h a b í a vi^'-o pinecisado" a l a n z - ü -
VÍÜ'.ÍÍ.S .!)idoni-\s -de esenc ia porqu'e 
«a-i • ! mi»—j 
EUS í 'de l -t i t i ic ión," de s ü s fine»? y 
Jéé, •J i v • ' 
L a Corv';..-i/tn. que f u é d e l i e á d l -
1 r'. ; n i,e o b ;;í?q u i a d a. 1 ••agí; es ó . gaiíó s í b -
oli'r--.:ma del aiotó, a-sí cernió cte' l a s 
l ' t ó n c . ' c m e s que el i iwt ira próce.r y 
I su íaan;ii.a lo diagieséit 
E l a v i a d o r C h a m b e r l í n (X) que p o r a v e r í a s en el aparato ha a terr i -
zado en Kot tbus ( A l s m a n i a ) y que hoy, probablemente , Ira a B e r l í n . — 
E n el grabado aparece con C h a m b e r l í n el s e ñ o r B e r t a u x , que iba' a 
a c o m p a ñ a r l e en su primit ivo pian de vuelo N u e v a Y o r k - P a r í s , antes 
de rea l i zar lo L i n d b e r g h . (Foitogiabado E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
pasaba, m u c h o el a p a r a t o , a ñ a d í e - n -
do que prec i samente por esa f a l ta 
de e s e n c i a no p u d i e r o n Itegair a l a 
caipiitiail de Allieraania. 
D e E s c o c i a a N u e v a I r h w i d a t a r -
darom veintiouaitro h o r a s , e i é n d o l e s 
•flai\'araWle el y ieni tó en l a mayoir p a r -
te djel vuelo . ' 
E n ¡él C a n a l de ' a i\Iamicha f u é 
m a l o é l tiearupo. 
Cbambre;if.in no pudo doranir y 
L e v i n e lo hizo sóiío duT.ain/te dos ho-
m\3. 
Intttemltia e l a v i a d o r n o r t e a m e r i a n o 
ir- a Berdíin en el ((Coiliiimbiia» y por 
fjüo n o h a aceptado eV ofrecimieai^o 
que se le hizo del a w í ó n coínierCiaR; 
.Albora descans¡a irán e n tanto se re-
piairam liáis, a v e r í a s . 
C h a m b e r l i n y L e v i n e h a n env ia -
•do cablliegramas a s u e esposas . 
É s t a noche darfmáráin en un. hót.el. 
E n B e r l í n la e x p e o t a e i ó n es enor-
me, prieparándolsi& a Chamb¡e;u in 
u n rec ib imiento s u p e r i o r a l .hecho a 
L i n d b e r g h en L o n d r í s y en P a r í s . 
L a s imuj&res de >5os av iadores . 
N U E V A Y O R K . — L á . 
yühamüKirlín h 
'pír-naiTOnite seg 
do c o i i g u a r i a -
puso . 
L a inuj.oi- de 






I Jo vi i i-o h a ma.ni.fci~-
prei.a.railafi sus m a -
l e tas y que i n m e d i a t a m e n t e s i U d r i a 
pama Aicunía.n.ia. 
Confus tcn de los av ia t jores . 
B E R L I N . — . A l a t r a v e s a r el A l l ú a -
tico el « .CdUimbia» los a v í a d o a e s vie-
.i'on un b a r c o , y creyieiido^ e in d u d a 
que era. el que l l e v a b a a L i n d b e r g h , 
h i c i eron desicender el a p a r a t o h a s t a 
unos 50 metros ¿fe] m a r , evoliuieio-
na. í ido en torno dñl j n i q u c , que era 
el uMaiu-l lair ia .» , 
Cois pai-.ajeros o v a c i o n a r o n a los 
a v i a d 0,1-es. 
•Después , y por medio de l a t'elo-
g': : í ía , s in hi los , desde í¿- «Mauit i t i i -
n i a » se c o m n i i i c ó a l «Mciopl i ' ,?» in 
not ic ia . 
L i n d b e r g h , a] conceriia, $Q a l e g r ó 
nmcho, <licianido: 
—'F .viioy; aeignirp de que C h a m b e r -
l in i r á m u y lejos. E l a p a r a t o que' 
Ujaya es m u y perfeelo. 
iComeníando el 'nuevo vueio. 
PABIÍS.—lAíígunos p e r i ó d i c o s d? 
F r a n c i a , comiemlanido el nuevo vue-, 
lo, le a t r i b u y e n efipecialmente a 1Ü 
a ' I ' in f i era de í ir iunfo que en estos 
iinon;/?))!o.>' r e i n a en Nuieva Y o r k y 
a l a g r a n iiniportiaiiicia qu.e que fie da 
aquei p a í s a la ;i vi a c i ó n c i v i l y co-
• v í a I . en i .;^to que c.n l a s d e m á s 
pacianic-ti í u d c s ¿os, o.s.fucirzos. se 'po-
nen en lia n.vi'aiciúp mii'.ita'-. 
O t r a v í c t i m a de la a v i a c i ó n . 
L I S B O A . — E l teniente av iador 
Apeles E s p a n h o r a r e a l i z a b a n n vue-
lo sobro el T a j o . 
S i n qute • se a'.pan la s causas el 
;anarato c a y ó al l í o de cabeza , kii í i-
cii Endose. 
S e supone que el teniente h a 
nnitnlo cu e! interior del aparato . 
E l c a d á v e r no h a s ido e x t r a í d o 
t o d a v í a . 
L o s av iadores franceses . 
P A R I S . — S e h a n rec ib ido not ic ias 
de que Jos av iadores franceses Cos -
te y R i g n a u l t a t e r r i z a r o n en el pue-
blo de Taji l iek, d e l a R u s i a a s i á -
t ica . 
H a n rea l i zado u n vuelo de c inco 
mi l k i l ó m e t r o s en ve int inueve horas , 
s in e sca las , teniendo que vo lar m á s 
d e quince horas e n medio de u n a 
e spesa n i e b l a sobre los montes U r a -
l e s . 
P o r . fin h a l l a r o n u n a p e q u e ñ a pla-
nic ie , e n l a que a t e r r i z a r o n . 
Conf irmando el a t e r r i z a j e . 
P A R I S . — D e R i g a conf irman l a 
no t i c ia del a t e r r i z a j e de Cos te y 
R i g n a u l t . 
Eí c a p e l l á n del Sanatorio. 
P o r Rea/, orden de 28 d.-1. m a v o 
ú l t i m o h a sido nomibrado c a p i d l á n 
de honor h o n o r a r i o do S u Majei-'lad 
el cuflito y viiiniuir-o aaiceirdote, cape-
l l á n del Sao-atorio. di? P e d í - o s a , don 
F é l i x de AiTáimburu, d i s t inguid . ' 
amigo nneistro. 
E d fváñor Alráiinlbuirii sia j í i a p o n e 
j u r iT el c a r g a diemtro di? pocos d í a s . 
FieJJcifamos ei'Ui-.ivalimmiie a l re . ; -
pot.al)]e sacerdote p o r l a p r u e b a de 
afecto r e c i b i d a de) R e y en tan hon-
r o s a disit i inción. 
D E E S P A Ñ A 
G I J O N . — E l R e y y el nrinistro 
de M a r i n a v e n d r á n en agosto pava 
as i s t i r . a l a en trega de l a b a n d e r a 
al crucero « P r í n c i p e A l f o n s o » . 
" R I R A D E O . — E n S a n T i r s o hizo 
e x p l o s i ó n u n ta l l er de p irotecn ia , re -
sultando un muerto y t res heridos . 
A L I C A N T E . — L l e g ó el genera l 
W e y l e r de paso p a r a M a l l o r c a . 
D E L E X T R A N J E R O 
G I N E B R A . — S e conf irma que l a 
A r g e n t i n a vo lverá- a o c u p a r u n pues-
to en la S o c i e d a d de N a c i o n e s el 
p r ó x i m o m e s de sepitiembre. 
.Se e s p e r a que s e r á e legida por 
g r a n m a y o r í a de votos. 
B U C A R E S T . — E l R e y h a acepta-
do la- l i s t a deil nuevo G a b i n e t e que 
le p r e s e n t ó e l p r í n c i p e S terbey , n 
quien el M o n a r c a h a b í a encargado 
la f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno . 
• E l p r í n c i p e se a tr ibuve las carte-
r a s del I n t e r i o r y de Negoc ios E x -
tranjeros . 
Fd genrra.l Averesco h a manifes-
tado sus p r o p ó s i t o s de r e t i r a r s e a l a 
v ida pr ivada . 
B E L G R A D O . — E , l G o b i e r n o h a p ü -
l ú rado u n a nota d e r u p t u r a de nc-
gociationiTS con A l b a n i a en v i s ta de 
o un nn se ha nur sto en l iber tad al 
i n t é r p r e t e de l a L e g a c i ó n , detenido, 
recientemente . 
AÑO V I X . PAGINA DOS 
Información deportiva. 
D o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
q u ^ n o t u v i e r o n i m p o r t a n c i a . 
R a c i n g - M u r i e d a s en part ido de 
campeonato. 
E j domingo por la m a ñ a n a se ve-
rificó este encuentro en los C a m p o s 
<k Sport . E l resultado del part ido 
fué el de tres goles, favorables a! 
K a c i n g , contra ninguno. D e los tan-
tos logrados dos lo fueron poV pe-
ü a . h y , con lo que se puede tener 
ama idea de l a l impieza y c o r r e c c i ó n 
de l juego desarrol lado por e'. equi-
tto m u í i e den se. 
' Como detalle ampl iator io de t a l 
c o m e c e i ó n e s t á ei] comentario que 
ROS ha faci l i tado un jugador del R a -
•oing. A s e g u r a é s t e que algunos de 
los contrarios se a n i m a b a n diciendo : 
«Llévai 'c la p i erna a ese . 
[Nosotros juzgamos que los" p a r l i -
doa de esa na tura leza del ñ e r a rese-
c a r l o s éi] encargado de la s e c c i ó n de 
feucesoSj que es donde mejor enca-
j a n . 
^Campeonato de la serie B . 
T a m b i é n en los ( ampo;; de .Sport 
« e j u g ó el part ido correspondiente 
•J, cajmpeonato de ía.j serie B , entre 
í o s equipos C u l t u r a l de G u a r n i z o y 
M u u t a ñ a Sport . 
E s u n a l á s t i m a ocupar espacio en 
e! p e r i ó d k á con los comentar ios de 
estos part idos en los que hace 
miás perjucio que beneficio al de-
porte . 
A l l í no hulio fuibol ni cosa que sé 
íle asemeje . 'Se lograron en co' i i junín 
nueve tantos , de los que cinco se 
a p u n t ó el G u a r n i z o contra cuatro 
favorables a l M o n t á f t a . 
L o ú n i c o digno de s e ñ a l a r s e en 
(leste eucuenlro es e] a r h i i r a j é de l 
s e ñ o r PoJ idura , que tuvo una actua-
c i ó n estupenda. • 
O R M A U R I 
R e a l R a c i n g C l u b . 
S e pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s socios que la J u n t a d i rec t i -
va ha tomado e2 acuerdo de convo-
c a r a j u n t a general o r d i n a r i a p a r a 
el p r ó x i m o domingo, d í a ¡2 del co-
rr iente , en su domici l io social , a las 
diez y m e d i a - e n p r i n i é r a convocato-
r i a y a las once en segunda, con l a 
s iguiente orden del d í a : 
1. " A p r o b a c i ó n del ac ta anter ior . 
2. ° MjEjnoria regi lamentaria. 
3. ° C u e n t a . 
4. ° G e s t i ó n de la J u n t a ac tua l . 
5. ° R e n o v a c i ó n de cargo de la D i -
re; t iva . 
6. " Propos i c iones de los s e ñ o r e s 
socios. 
7. ° Ruegos y j iroguntas. 
E n T o r r c l a v e g a . 
E n e,l camrpo del ivla.lecpn se cele-
braron ol doarungo dos part idos . 
U n o de campeonato , «entre e-
E c l i p s e H y T o r r e l a v e g a F . C , g á -
nr.ncio los primevos por tres a c'1"*'. 
A r b i t r ó el colegiado s e ñ o r B u s t a -
• man te. 
E l isegundo' encuentro fue entro ^ 
E c l i p s e P . ('. y m i co i i i i l on irr ido (ie 
jugadores de la G i m n á s t i c a y del 
B a r r e d a Sport . 
G a n a r o n lo.-> santander inos P^r 
cuatro a uno. 
E n el pr imer (¡CIUVÍO a r b i t r ó S á i z 
y en ol segundo P e r i c o Meudaro . 
E l p ú b l i c o jn-otes í t i del jue^o vio-
lento que j i r a í l i c a r o u a ralos a lgu-
nos jugadoi'es cc l ips i s tas . 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DÉ J U N I O D E 1937 
Apuntes festivos. 
U n c o n s e j o a l A y u n t a m i e n t o -
, U s t e d e s t ienen p e r f e c t í s i m o dere-
.•lio a t i rarme piedreci tas ir.cluso 
a o í x l i g a r m e á ha-cer v i d a c a v e n í a -
l a . E s m á s , si ila e x p l o t a c i ó n del 
tur i smo e s t a r í a en buenas manos, 
un servidor de ustedes, a estas fe-
•ehas, con muy poco í ¡ a b a j o pojé Slf 
>)arte p a r a conseguirlo, e s t a r í a en-
c laustrado en S á i i t i Ü a n a , pongo por 
vaso de m a í c o adecuado, luiciendo' 
«,|>eudaiii con los objetos del m u -
seo p r e h i s t ó r i c o . 
P o r dos r a z o n e s : gprqae eO dinero 
, t iene hoy d í a m á s inflas que un « i n -
leniaic ional^ y yo no tolero presun-
ciones y porque en nosotros no tie-
ne acomodo el <.DÍOR le ampaTC*; E s 
d e c i r : porque d i f í c í l -ménte ho^peda-
TIIOS un di ir . i en nuestrO 'B boisi l los y 
porque no tenemos e n v e i í í a d u r a de 
potentados. E n suma, por ser un 
ise nti i i iental . r ü , ; 
Y es que no lo podemos remediar . 
Sonios un verdadero sent imental . 
O t r o c iudadano que no sea de 
nues tn .5 sent imientos asiste a u n a 
fv-sión munic ipa l v v a a el la por 
d i s t r a e e i ó n , por cur ios idad o porque 
e n el «c ine» no ix)nen p e l í c u l a cemi-
oa. C u a l q u i e r individuo normal , de 
los que hacen vida eorriente y nun-
c a har. s ido tachados de n c u i a s t é n i -
t-os: cuailquier c iudadano que sea 
<.quilihrado, e s . d c c ' r : - (¡ue te i jga no-
v i a , le guste el f ú t b o l y bnile el 
• ( b á i t l e s t o n » , asiste a una s e s i ó n nn i -
aiicipa-I y sube las e s c a ¡ e r a & deS 
Ayunbatmic/ito cxc-lusivamente por 
dos r a z o n e s : o por h a c e r chistes so-
bre lo,s guard ias de turno, o por ver 
si h a b l a ej tendero de su calle. 
Nosotros , no. Nosotros vamos .'t. 
Jas sesiones munic ipa les por m a r t i -
w . a r n o s . paira sufrir . Nues tros ojos 
$e entur l j ian y nuestro co i -azón pa l -
p i t a ace leradamente y en n u e s t r a 
íc 'ma se yergue una ovai- ión. ; S e ñ o r ! 
H a z mi milagro; Concede dinero al 
A y u n t a m i e n t o . No consientas que 
los wc-nefcjales se d c s e s p e r d i . s^ en-
faden entre ellos, tengan que ¡ l e g a r 
si d iv is iones violentas, todo por de-
í ' euder una causa a j e n a : o] bien del 
pueblo. 
Nosotros sabemos que dentro <!• ' 
.Municipio existe verdadero a c c p l a -
irniento de voluntades , p e r ^ e c t í s i m n 
c o h e s i ó n e n las intenciones y e i r m -
p l a r c a m a r a d e r í a en el trato. ^NóS-
otros creemos ver en el Munic ip io 
t a n t a f ra tern idad como pueda C x i - -
t i r dentro del Consejo de Adminis -
t r a c i ó n de u n a ent idad cua lqu iera 
en el momento de leer la Memor ia 
y r e p a r t i r los d i v i d e n d o s 
L o s conceja les se sa ludan s: se en-
c u e n t r a n en el p a s e o ; se interesan 
unos de otros por el estado de sus 
re spec t ivas fami l ias , se encargan 
uno a otros besos a los n i ñ o s , se co-
r r e s p o n d e n m ú l u a m e n t e si prec isan 
del uno lia ayuda p a r a el otro. E n 
fin, cumpl iendo el ¡ E s t a t u t o , formar, 
•los conce ja le s un Munic ipio modelo, 
muy d i s l á n te de los antiguos, t a n 
m a l avenidos c u i n o des integrados í n -
timamenve. 
E s t e es el p a n o r a m a h a l a g ü e ñ o 
de los m u n í c i p e s actuales . Nosotros 
tenemos deicvho a saberlo. A s i s t i -
mos a las sesiones con m a y o r entu-
siasmo que. s i se t r a t a r a de un es-
p e c t á c u l o regocijante . P e r o h a y u n a 
c u e s t i ó n que divide a los concejales : 
la h a r l e n d a munic ipa l . ¡ S i e m p r e a 
mater ia como; o b s t á c u l o ! 
S e presentan p r o p o s i e í o n e í ; , se, 
hacen .estudios, se calciula, a q u i l á -
tanse s i s temas y al fin, ó p t e s e por 
u n a p r o p o s i - ' i ó n ei Munic ip io ¡ l e g a d o 
do este momento. ; Todo poi' defen-
der los intereses del pueb lo ! P u e s 
no. . s eñores concejales . ; No debe 
sr-r! Us tedes no t ienen fundamenta 
para que sus amisiade:s se entu ib ien . 
U s t e d ó ' s han (iiin[)lii.io con su buena 
i n í e n c i ó n . Ahoi'a nos toca a nos-
ot ios . al pucli io. proporcionarnos la 
med ida sa lvadora . Y yo, en repre-
s e n t a c i ó n del pueblo, me atrevo a 
l a n z a r la idea. Nosotros , el pueblo, 
bien demostrado lo tenemos, s iem-
pre nos ponemos de acuerdo en los 
cafeos de mayor neces idad. L o s g"-
b n - n ü n t e s discuten f ó r m u l a s , r i ñ e n 
entre sí , se l legan a- las manos v al 
fin t erminan a tordando u:; t n b u t b 
m á s . E l pueblo, que es el pagano, 
sat isface y [ I v u r e k a ! que d i r í a un 
c l á s i c o . P u e s y a tenemos la s o l u c i ó n . 
R e c á r g u e s e cua lqu ier imimesto. 
C r é e n s e tr ibutes nuevos, en fió, Ril-
go. l'Vnmese una c o n t r i b u c i ó n espe-
c i a l . P o r ejemplo, r e c á r g u e n s e los 
a r t í c u l o s de lujo. Y vayan cobrando 
sobre las patatas , el acei te , los a z ú -
cares y las p lantas bajas . 
E-S una soi luc ión, s in tanto.? romjie-
deros de cabeza . P o r lo menos esto 
le parece a 
P O L V D A M A S 
A L B E R I C O P A R D O . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlflOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-9fl 
B A R 0 1 » 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
fONBüLTA DM 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-̂ 5 
Rogel io G a r c í a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secretas 
C u r a c i ó n m o d e r n a de la B l e n o -
rrag ia , I m p o t e n c i a , E s t e r i l i d a d , 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
M E D I C O 
ItjSMiillita sn enfermedades di la pial 
j naratai—Radium y Rayos I para 
radioterapia profonda. 
Muelle, niim. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
L l e v a d vuestros encargos al L a b o . . 
r a t o n o f o t o g r á f i c o de E . P é r e z del 
Molino, S . A . , Calle de E u g e n i o G u -
t i é v r e z , 2 y W a d - E a s , 3. Tve velado de 
p lacas y peJiculas. P r u e b a s en toda 
clase de p a p á e s . V - m p l i a c i o n e s en 
color. I n f o r m a c i ó n grá f i ca . E i nume-
roso personal esipecializado con que 
cuenta e s t a c a s a , Ja. permite entre -
gar Jos t r a b a j o s en el d í a . 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumido^ del 
pcoducia anuneladQ^ 
I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
Crónica de Santa María de Cayón, 
L a c a n a l i z a c i ó n d e l r í o P i s u e f t a . 
No hay t iempo que perder. 
H a l l u g a d ú el momento d-e deja- a 
u n lado a m b l g ü - e d a d e s , e n r i a n d o y a 
a trata': de lleno y de u n a m.u iora 
cónc ire lá , la s o l u c i ó n quo pued-? dar-
si' d ¡ i i ipui tanto probkauM pb in tca -
do t n esíCts puebles ag ir í cobrs , e^íEi 
m i'aualizaciCMi d-M r í o Pisu;:-fla. 
- E l auriDiento tf i tá ca ldeado del su-
ficiente ciptimisano y los á n i m o - s 
e n o u e n í r a n r/i op.icico - a cjuie es- ías 
cibi as p n e d a n • u í a l i z a m e con la prou-
Bitiíd que l a úipg'encla deí caso 
m a n d a . N a d i e ha de pr írn iauec íér 
ind!i>.!:.nú-?, con los b r u z a s ' c r u z a -
rle.», ante ' un asunto t a n tranifcen-' 
dc-.u'-al couuo ó - t e qu;e noc- o c u p a , y a 
qujo l^siil de u n a m a n e r a di recta o 
i i K l i ' i w t a , todos e5.tam.0s ¡i)'ií"jer-;i-
Sbs en h i i w a r l e \Q n i p j n sMlnción 
pn- ible . 
J.<.- jóukífolcfe y A'yunta in ienlos a 
quienes desde m u y cerca les a t a i V 
pu.r s-:ir los mwyoíPC»^ peí.juidieadu;-,; 
?.n D i p u t a c i ó n y el lir-tad.i. hajo c u -
y a t m i a «T-S encur!r : ; :an ao párt idt íá 
aquellos, h a n de e s tud iar l a mano-
t a m á s E a c t i p á de c a i;..:rMidcr lai3 
dlmas Cfeai l a s dei i idns ga.! :im;•::: .i • 
'p'ígmnifdad. 
J.os jji-oipiei!;ai in.o, de lc»3 l i o v a s 
]!•'iJiidi.'ad.is y los de oí -ras qu.. pn 
t l i iuan serió; m í cerno las indi i . ; : f in^ 
que de ollas se b r - n e í l c i a n , ;;-:án oíaii 
gados moi a.'.m- ¡ u e n couli-:.i)U!i- d ' 
fíMina equita'liv i éii la r :aiizarit'i 1 
d o - e s i í e i'.ii,oy-",cto. que, ptr CII.ÍIÍ-.'ÍÍ:-
irairse do inln-, '^ g-enerar. no d-cu'»*} 
quedai- a niérícSád de l a v.i.liintad dei 
donanli1. piu-s e.-úo r -quiva . ld i ía a uo 
.HiovaiiS'? n u n c a a ja p n k - l i r a . s h n 
qiive p a r a ccniseig'iiinlo h a d e ¡ ' « t ipu-
lí airse l a c a n t k l a d efectiva p en v . i -
.ba}o con que cadn ciunl dobe con-
t r i b u i r do uiin M i a n c i a (iioi.i;iiti,;: :i: 
No ,-e.n'a na(l:i, d'ifk'il que a a l -
galien pn d i e r a parece:!-1 d .:iia.«iad'> 
lesaepiráfda te foinM, de conver t i r 
u n a qW.itración paira todos el eoop-1-
¡rar ec o n ('-mi can re irte o en tr i-hajo 
p í o la cana.lizncl.'in úo] P i s i . - e ñ a ; pc-
m con el fin de d e - v i r í u a r cu;i!quiei-
c o m e n t a r i o que ail ca. lor d..1 eé tn pu-
dic/ra forma:!n?, expresare el senti-
do iúÚñ i/Vgico en que de^ie ser t o -
n i íw la su ii .tS'r.oi ot.ao:ón b a s a d a en 
en géniSPfi' K^g-iur la exper ienc ia nos 
viene df-n.> i-1: ando. 
SI emlrc el n a k ^ i N ) do propie ta-
r i n s hacn-n m a y o r í a a q u d k i s que, 
goza-Dilo do u n a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a 
I,;; aái i i de sahogada . Jes i n t c i c - a 
m u y poco l a p é r d i d a ginD-ida m l a s 
U&i|fie bafi i ida? por ed l í o , a l tenor 
cubic.t'tns s u s nocesidador,, pudi'?i: i 
« t t a M e r . .y ello es lo m á s seguro, 
que aqu-?l1.la i n d i f e r e n c i a d e j a r í a do 
• x; - •,: i t a c-1. momjen tp qu o Jos 'oí iri s 
m á s neces i tado- omp':-en!lioran la s 
•ubias p a r a dr-fender l a s t i e r r a s 1 ro-
pa a s y can eilms qir"daí .on a ifatlVo 
lurnbicn -as a j a n a s , en es'Os ca.r-or, 
que íoña 'nanc .? , y como esto 110 c>v 
>.azc-naibli^ rú jus to , considciramos 
iirjuy convonieni.o o] quo se adopte 
u n a m v d i d a encrgiiea. ge.nei-aj y obii-
v.n'.ovia. 
A l a s indunrr ias t a i n l i i é n engomo.-
(;hl.i-gada.s cu osla m a g n a m p r e s a . 
puos apaintimdp al r ío di© la direc-
c i ó n quo h a tomad. , en '••i ac tua l i -
dad po cab - n l p g ú ñ g-épearp de duda 
que s il .'ii dyii.c-'.a'iioii-íc m'ii.y bo-no-
Pciadí;.-. en s u * intiorejes, por p s 
.mavps da ñor- que l a s a g u a s han de 
catteayJaa en Ja.--, g r a n d e s noc ida- - , 
l a n í o en lá r re.n'odad l ú.-t.icn com > 
011 la u r b a n a c indus'.^ia!, adsapái í 
do la i n c l i n a de g;i:;V.-.j.i qtr"1 forzo-
-•i!i¡ 1.;..- Ii-an ds te.ne/r rA s igupn en-
c.n.ririud'» la niatotiia m ' i r n a l a s 
pir'-rtns do la misma, f á b r i c a . 
Y no 'i.-'-ii-o por o.-to, s ino que 
mor:< n::••:* • e s t á n obi'iigadar-. a l m i s -
m o ti -lnpo. a | . . ' - o - ' j a di.-bida O -
l ü b r . i a c i ó n y aivuda a q u i o . i K s los 
iL;"dic.aii todo su l ia loajo y i v í u ^ r z o 
•o . pn: r'idii.ándri'ies p ioducto? en ven-
tajie .as condicionas, debiendo coep---
: p(.? rilo, ccn'u j u s t a corrosp . i i ! -
<l -o,, ¡a QU m e ; . ; r hienerita':' y t r a n -
quilidaid de a q u e l l a g^nle. 
Los Ayii.'itaur.i-onto-s d cine rain, tftin-
!er-7i vo/!-' i r l a s M.rca ŝ m u n i c i p a l e s 
en la roaVizacmn ele t a n M a e o e . e i -
. l - i ' i a I , ni iv •:•!(); l ó é puebjos de-spo-
j a i fe o d - uiiíáí pártte o do t i d q ol ar -
brfcdo l lamado a deisapaa'ec&í y - 1 
Ks:ado seña la ir u n a s u b v e n c i ó j i do 
bréta-mtí e u á í j t í a p a r a emprendor 
enn p á p j d e z aque l las obras m n mo-
cegarias y (jtífe l.,s pae-blos i n': la ina; i . 
S í n - s t u o crl'iega do Cay: afir'da h a 
• •"OñaLado el -pr imer paso a d a r con 
c] quo ne.- mos i ! anu.-is' eonfomi-'s. y.i 
que 'a faMa do este T r q n i í i i t o Wé f-l 
motivo de su.fipionvi''i. e> las e,..l;ras -.'1 
pasado verano . 
pronto y, a d e m á s , y a que cobra en 
loncepto de impuesto munic ipa l bas-
tantes pesetas por cada siniestro 
dónele, in terv ienen los bomberos, 
justo es poseer buen mate n a l . 
Los que nacen. 
E n T a ñ o s d i ó a luz un n i ñ o d o ñ a 
C a t a l i n a E o d r í g u e z T e r á n , esposa 
de don J o s é Sa lces Rt i i z . 
— E n Dua.lez, un n i ñ o , ifoñfl E l i s a 
S a n Miguel C a b o , esposa de don 
W e n c c ^ a o R i v e r o S i e r r a . 
Nota tr is te . 
A ]a a v a n z a d a edad de setenta y 
( incp a ñ o s ha dejado de ex i s t i r en 
C a m p u z a n o d o ñ a M a c a r í a D í a z L ó -
pez. 
A su afligida fami l ia enviamos el 
m á s sentido p é s a m e . 
Notas de sociedad. 
P o r el eminente e irujano doctor 
Q u i n t a n a h a sido oporado a y e r en 
el Sanator io de M a d r a z o . de la ca-
pi ta l , el culto joven y quer ido a m i -
go nuestro don E d u a r d o Macho . 
.May de veras ce lebraremos que f'l 
amigo E d u a r d o se restablez.-a pron-
U M i i e n t e de tan d e l i c a d a o p e r a c i ó n . 
— H a n sal ido p a r a Oviedo eJ d i s . 
t inguido abogado y par t i cu lar a m i -
go nuestro don R a m ó n R u i z de V i -
l l a , -su esposa y precioso hijo. 
— P a r a V a l l a d o l i d , don A n g c J 
B u e n a p o s a d a , s e ñ o r a e h i j a . 
1 — P a r a - la capi ta l a s t u r i a n a , la dis-
t inguida s e ñ o r a de don EnMiic L u -
zur iaga , con su nena . 
E l corresponsal. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
L a fer ia b imensual . 
Con gran a n i m a c i ó n se ceic-lu-ó e.' 
domingo l a p r i m e r a f e i i a del mes , 
v i é n d o s e eJ amplio lugal• de L a L l a -
m a muy concur i ido . 
L a s vacas de leche se pagaron a 
bajo p r e c i o ; en cambio, las de muer-
te y terneros fueron sc.ilicitadas y se 
cot izaron a- precios altos. 
S e g ú n datos oficiales &.e h i c l c r . a i 
179 transac-ciones. 
L a v i : l t a a E s p a ñ a . 
Procedentes de S a n t a n d e r , de don-
de p a n i e r o n a d a r la vue l ta a E s - ' 
p a ñ a en un cochecito a r r a s t r a d o por 
.un burro , l legaron de siete a siete 
y media de la tarde a esta c iudad 
el domingo, nuestros queridos con-
vecinos y amigos los s e ñ o r e s J i -mé- ' 
nez y L u z u r i a g a . 
E u é r o n recibidos por muclio gen-
t í o y por ¡a noche les obsequiaron 
sus í n t i m o s con u n a sucuilenLa cena 
en el S a l ó n G .ümpia . durante la cual 
no f a l t ó el buen humor ni los b r i n -
dis ocurren í es. 
A y e r , a las diez de l a m a ñ a n a , sa-
ilieron los excurs ionis tas con direc-
c i ó n a A s t u r i a s a recorrer |a segun-
da etapa. 
L e s deseamos un feliz viaje . 
Los bomberos se quejan, 
y con r a z ó n . 
H e m o s o í d o lamentarse a ios boni-
bcrns de (jiie parte OOl mater ia l une 
pokiSé el Munic ip io p a r a a p a g a r las 
incendios e s t á inservible . Opinamos 
o i n o ellos ; por ilo tanto rogamos a 
Io¿ s e ñ o r e s m u n í c i p e s que se oc-u-
p-eh de a d q u i r i r lo cpie l laga fa l ta 
p a r a que dicho i m p o r t a n t í s i m o ser-
vicio e-sté montado cerno corre?pon-
de a nuestra, p o b l a c i ó n , pues y a quo 
t rnr-moK IH mberos que <!< i rochae. 
v r ' o r y t rabajan con e n e r g í a s e in-
tel igencia, d ó t e s e l e s de lo preciso 
N i ñ o s sin facidtades exlraordj 
r ias , sin sent imientos morales na, 
otros no tengan, con a p t i t u ó ^ 






C O N S U L T A 
de en/ermedades de la P I E L , VENE-
R E A S u S I F I L I T I C A S , por el eape-
eialiata 
V e g a T r á p a g a 
•a ftSéodn Mlin, T. l0-T>Mlwi WM. 
DESDE CABEZON DE LA S A L 
LCG v ia jeros de ta c e s i a . 
A -'a-s n.-nios e u a i ' o de Cfíía 
taid.:-. i ian ai-rihado í e l i z u n ut.^ a es-
la v i l i a c?lo-9 IjíiPé^idcjS^ v ia jeros don 
E m i l i o l . i izuiiag .J y don l .u i s J i -
í&én&Z, oenpando el eo-.-h'"'-ccnta-con. 
ducido pon ol í«m -or e n a d r ú p e d o -
i\v • ••! el id.-g.isi.io . a sna l» l i s u r a con 
el nonihie de « D o n J-ope». 
l i a -ganda eln-pa la roal.izaiT Jot 
«i 1 ust i y i ajero?)) decido Tcrr.-íVave-
élaí c u y a a n ü d a oifecituaimn efiba 
m a ñ a m i . a las diez, i legando n la 
u n . i a (á i i i ia tLcoja . ^n donde se de 
tuvieron h a H t a I.8f3 cuatro y m e d i a , 
habiendo tairdado en cs-te rocoi rido 
heira y cuarto , « c o m o faC'lmrcnl'O 
puede o ' H W h - í w con s ó l o lijam-o u-n 
.poqiíálo é u Jo que a l pnincipio de-
c i m o s . » • •• • ••• 
4 l a s peliv-y miedia pan'en do ésit-a, 
a n í n m d i ^ á ú í m j t k c.:-piritu, p a r a 
I u 'o n a r lu oxcu'rs.Ym, p r o p o n i é n -
d c í i e pf'ino<ctar en Trcoefio. 
l-il leeon'ido d i r M i o es do 25 k i l ó -
n i H i n s p o r etapa. ü¡h p iropós i to de 
. ' i p n . l a r ¡a h a z a ñ a do Pl indborgh. 
x'aries aunigcs y admi!iradc>res de 
Jiós oxeüni icnist .a . : ; l l egaron do T o -
I I : ee-^a en nn a u í o m - ó v i l . alendo 
p irrajdoics do un dociunie-nt-u donde 
1 ¿5 r o g i s l i a n láfl l l egadas a los dife-
r e i j í c i - A y i n i L i i n r e n t o s y de n.n cv-
pa;-a m í e cua lqnmr incendio puedfe .ffo (k, o m m &ai.lldo doi a leadle 
ser solocado r á p i d a m e n t e . | d. . ' T o e n Un vega j . a r a m r o . m p a ñ e r o 
^ o s o t r o S entondemos que (ya lo ^ ^ m h vjl]a> , . , , „ 
hemos dicho v a n a s veces) debe e. ^ a-gradeoldo, les T c c U ó aToc-
Ayuntannento ^adquirir una buena tu-QisamsjiíS. 
bomba a ia tomóv i ! , pues.' a d e m á s d e l 
serv ir para los incendios es conve- j r)EP P " ^ 1 " ^ sido le.-, v ía - , 
r . ientísr.ma p a r a regar l a c iudad. S i . ^ r 2 S 0'h-!t"1) (K la o u rióse dad. ge-ní.v 
<uesta mucho dinero, 110 importa : j ^ ^ ' ' d ^ n w u h a ' H a s po: soiiap j j u o 
el Munic ipio tiene c r é d i t o snl ic ien'e •• ' ' " ' i> j . : ra contení:! i'a.r tan 
p a r a toma'.1.a a pagar en var ios p ía- « " ^ ¡ ' l a l v r l i í e u ' o , ccmeratÓJid-OTó con 
zos. S e r í a un acierto decidirse a ) i a . | í ™ s i m p a t í a la l,mnc>:ada Ion 
cer esta a d q u i s i c i ó n , p ó r q t í e , a p a r , i1 •J"1'-'Í.IIZIM iae 1 y Jini í i i ;?z. 
ta de la i i idiscntible ut i l idad ele i a j H veo^iinainio do c a í a v i l l a don 
bsa iba automóv i i l . puedo cons iderar- p.-plo ( í . O a r r i o c a n a l ha facil-,ilad. 
s é 
jnie 
que es dinero muy ^ product ivo , j a les viajnro.? a lgunos «jul-.c-Tican-
sto que el Ayuntamiento t iene j - ^ pa. ,a | a m e j o r c o n e o r v a c i ó n de! 
M E D I C O - D E N T I S T A 
(Donsulta^de lo » 1 y d« B » • 
Calle Ancha, 4, 1.a 
T O R R E L A V E G A 
«El n i ñ o de las M o n j a s » y 
E s t r e l l i t a C a s t r o . 
Cor. no menos i n t e r é s qu^ o¡ pr i -
m e r d í a se .esperaba el domiiigo la 
p r o y e c c i ó n de la p e í í e ü l a «VA ñ i ñ o 
de las monjas •. \U\o no es do ex tra-
ñ a r , pues a l a prec ios idad de ia 
( i n t a h a b í a que unir la feliz ac tua-
c i ó n de l a enca/ntadora E s t i e l l i t a 
C a s t r o , que. cantando las saetas d u -
rante una de (Jas nartes J e la pe-
líóuila y varios c u p l é s e n fin de fies-
ta , ha obtenid<i c lamorosos é x i t o s . 
L a c i t a d a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , 
emocionante en extremo, noy d e j ó 
ver los a d m i r a b l e s pa i sa je s de J a s 
t i erras anda luzas y los preciosos r -
sd#os que enoierra la «.reina de A n -
dahic-ía , tales como .ja esJjeJta ( ¡ i -
ra.lda, la casa de Pi latos , o] A l c á z a r 
y los l i n d í s i m o s j a r d i n e s - d e ! parque 
de M a r í a L u i s a . 
U n proscenio, cngailanado con dos 
m a g p í í i c o s mantonps de M a n i l a , e r a 
r l trono donde hizo acto de presen-
c ia la g e n t i l í s i m a E s t r e l l i t a C a s t r o , 
r icamente a t a v i a d a ' con la c l á s i c a 
mant i l la e s p a ñ o l a , y desde ese tro-
no, al que il>an l a s m i r a d a s de l a 
m a y o r í a de (los espectadores , c a n t ó 
las saetas insuperablemente , por 'o 
quo f u é o v a c i o n a d a con yerdadero 
entusiasano., 
M u y bien , E & t r e l l i t a j a s í t r i i m -
i * . 
(pie tener sino u n a camioneta para 
ic-gar, que si &S b a r a t a , se estropea 
3I I I H f f l l « M U I I I I « 3Jt A f t J m J I A ^ COIVIRRE USXEID 
APARECE ELI .0 DE CADA MES 
Unica pubiieación 
de su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice a l fabét ico de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
^ a r í t i m o s con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. R e s e ñ a , plano 
y tarifas de un puerto nacional 
ó "extranjero. Cuanto interesa a l 
viajero por mar, a l naviero, a l 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna re lac ión con ¡a vi-
da m a r í t i m a . 
Número suelto 2 pesetas 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA UN NÚMERO GRATIS 
COSTES, 4 6 0 •:• APARTADO 903 
B A R C E L O N A 
S E N E C E S I T A N 
B U E N O S C O R R E S P O N S A L E S 
E N T O D O E L M U N D O 
i m y i • • • 11 • • n • « i 
ci ln ; ' ' ' m i ; 
Q r e llevan feliz v iajo y que í c r -
ifti .RM su e\Tii>:- . :úi QU Je.,.; i n n r j o -
: is onrjtl'cianc? de . a lud y lur.'nor 
cen q u - les •hemos viatd II -gar a q u í , 
ce. lo q\w s:.ii;ric-iíii.'iie.iii'e l s de^o-a.-mos. 
E l corresponsal. 
E n M e c a ( U c i e d a ) , y a l lado del 
puente, so a r r i e n d a u n a gran casa 
para establecvmicnto o v iv ienda . E s -
ta casa e s t á rodeada de grandes co-
modidades y t iene c u a d r a y p a j a r y 
una hermosa finca c e r r a d a a l lado. 
P a r a informes, don E p i f a n i o G a r -
c í a , en Meca , o don L u i s G a r c í a , en 
C a b e z ó n de la S a l . 
A N T O N I O A L B E R O I 
Dlitermía.—Cirugía oenanti 
Btpecialiita en parlM, enjermedaden 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta ds ¡o a i y de 3 e §, 
Amó» de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
B E S I E SANTON* 
Alumnos de nuestra escuela 
nacional G r a d u a d a q u e 
tr iunfan en los e x á m e n e s de 
ingreso dej B a c h i l l e i í a t o e'e. 
mental . 
S in pensar en es lab lecer compara-
c i ó n entre ,!os n i f í o s de corta ca.pa-
cidad y los de mayor d i s p o s i c i ó n , 
l a n z ó s e u n a idea que l l e v a d a a l a 
p r á c t i c a con el m á s feliz resul tado, 
h a de s e r v i r de fundamento p a r a 
p r o s í r e s o s intelectuailes m á s superio-
r e s 
tes comunes, se an imaron 
r i r m á s ampl ias ideas justas de 
cosas y como encontraron apq&j 
•nmestros y p totee teres invaiual)] 
la» empresa a c a r i c i a d a c o m e n z ó 
t é r m i n o favorable es y a un 
dor hecho. 
N i ñ o s do nuestra escuela náeiojj. 
svaduada h a n tr iunfado en lo; ev. 
menos a que les sometiera ,ijn 
bunal d i g n í s i m o del Instituto ^" 
cional y ta l ha sido el lucimiento J 
estos p e q u e f í o s estudiantes qiU, 
las cal les de S a n t a n d e r y entre | 
gente que m á s a t e n c i ó n presta a ^ 
tos asuntos de e n s e ñ a n z a , se l íaJi 
comenlavios m á s eilocuentes, irm^ 
m á s , que cualq.mer lentruaje ^ 
b a u z a que liosoti-os p u d i é r a m o s ^ 
p lear a q u í . 
No hubo l igereza ni volubijj^y 
de a t e n c i ó n en l a prueba sufri¿¿, 
el re^onocimientc) no f u é supevfi^ 
y s í v igorosas las facultades demos, 
t radas por los que y a tienen abip. 
ta.s las puertas de,! pr imer Centro 'Á. 
cu l tura de -|A provinc ia , con todo lo 
cual queda demostrado que la l^ú. 
.fué 'inte res-i da y cens tante y (,ílfl 
e.stos niñors han hecho méritof? 
conquis tar la confianza de todos ^ 
paisanos . 
P a r a nosotros no h a eonstitm'dfl 
sorpresa • este resultado envidiáis 
dfi! que muy" l e g í t i m a m e n t e puedeni 
envanecerse cuantos h a n interveni. 
do, pues conocemos el entusiagmo 
que r e i n ó desde el p r i m e r raonien; 
i o e n l r c los autores del benefiein v 
i1os n i ñ o s in teresados , que han p(J(¿ 
do observar oó'mo rn la feücitacláaj 
del s e ñ o r d irec tor deil Instituto Ge-
neral v T é c n i c o a-i maestro don M 
l ián A r r a b a l , one les p r e p a r ó es¿i, 
ha bien expres ivamente expuesta V 
s a t i s f a c c i ó n de aquel la autoridad 
es^ei'ar. 
Muy complacidos damos a c-onow 
los •nombre0 de Jos que. ucr medior 
del estudio han escalado la prinji i 
a l i a r a cho edificio que ha de engian, 
dneer su c o n d i c i ó n social , y que son; 
A n e e l del T o r o M a r t í n e z , Gerinán 
Tb;íñez H e r r e r a , J e r ó n i m o Herreti 
O u i n t a n a , J o s é S a n R e n á n Fcni í i 
doz. F . in ique E x p ó s i t o H u m a r a , 
nuel H e r r e r a G a r c í a , Antonio Mar-
t í n e z G a r m i l l a , F r a s c i s c o Basoiiña-
na F e r n á n d e z , A r t u r o H e r r e r a Thv 
ñ e z . G r e g o n o R u i z V e c i , Anü;el Ma-, 
za S á i n z de la F u e n t e , Francisco Ba-
d i ó l a R u i z , M á x i m o D í a z Sánclr?. 
A n d r é s S á n c h e z P u e b l a , Alciflndrr. 
Sesma C a n o . L u i s H e r r e r í a Sisirr-
en, A Ifrpdo Soler Eip-ua-on, Vv&fa 
L o s a d a G ó m e z , Leonr-io Alonso Bra-
vo, Anton io M a z a S á i n z de la Fuf?-,, 
te y T o m á s V i d a l M a z a s , a tód;s, 
Jos cuales fe l ic i tamos calurosainenfe 
L a l legada de los « tr iunfadoiw 
tuvo lugar a las doce de la noc-hp. 
estando esperando en la plaza it 
S a n Antonio sus fami l ia s y amistó, 
que les rec ibieron con u n a nutrilja 
salva de aHau-sos, buena parte 4e 
los cuales fueron dedicados al aífifr 
tador de este a larde de saber, don 
Frane iseo Ailfeo, de quien mas dirífl-
mos s i no lo i m p i d i e r a n clreunsftc-
eias de especial aceveamiento «n 
• E 
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que nos encontramos con resnecto-» 
quien, como é l , tanto se inteiwi 
por nues tra juventud . 
• • • 
No termina con lo expuesto la 
j o r n a d a estudiat i l dn ayer y de h 
ant . : iores d í a s , con respecto a M 
j ó v e n e s s a n t o ñ e s ^ s . 
L a s e ñ o r i t a B e l é n H e r r e r a , lia tir-j 
minado /jos estudios d» l nrinier ĉ ' 
so eri la E s c u e l a N o r m a l , con m 
l iantes notas. 
— L a s jovenc i tas V i c t o r i a F'-5 ' 
y C l a r i t a G u t i é r r e z , consigiiicron f-
ingreso en eJ mismo (.'entro cloecnt-.Kabado ip 
d e r r u é s de muy lucid...- < p-vr.;*'- p la noche, 
N u e s t r a enhorabuena a ' l a r fui''"'" 
maes tras y a sus padres . 
U n a boda-
A n t e e l a l t a r de la Virgen «J1 
P u e r t o unieron sus . destinos en j* 
. m a ñ a n a de ayer , l a s i m p á t i c a y ^ 
tunsa s e ñ o r i t a R a m o n a Sanipeof 
R u i z y el cuito sargento del •1'cf,' 
miento de I r r a n t o r í a Andalucía- ^' 
mero 52, don C i r í a c o . H e r r e r a OljF 
Has, a quienes apadr inaron la 4f. 
t inguida s e ñ o r i t a C a r m e n bui í . IV 
ma de l a desposada y el achv0 • 
celoso jefe de esta e s tá fe te , de . 
rreos, don L u i s G a r c í a P e l a , h0 
l a conti ayente. . '.. 
T e r m i n a d a la so'lrmne eevca^J 
novios e inv i tados se t r a ^ w ! » 
al domicil io de la y a s e ñ o r a 
r r c r a , donde f u é serv ido un 
tiento desayuno, terminado el c_ 
.salieron los: r e c i é n casadosr 
S a n t a n d e r , d-esde donde se t'irl!flj11, 
a v a r í a s pobfaciones en viaje de 
ija de micil, que deseamos sea 111 
m í n a b l e . 
L e t r a s de lut.o. 
Hoy se cumple ; el oriiiiW - ^ 1 
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De so 
^ «egur. 
sevfiotijt» ArisreiUta E z c u i ' r a . 
da en T a f a l l a . 
C o n motivo de e s t a JuctyO8 
se d i r á n m a ñ a n a , lunes, misas F ],• 
eterno descanso de- m alma-
íg i les ía parroquial, capillas del Í y 
ilo. C a t c q u e s i s , colonia de! i'11 ' 
en la ]Xiblación c i t a d a . j] 
A los respetab les nadies d̂ 1 . i^l 
1 'lía 27 . 
la tare 
r ^ m i e n t , 
E z c u i r » n a d a , don I s idoro 
Jose f ina B l a n c o y a sus " "rll]/:\ 
P i l a r , R o s a b a y L u i s a , í'elte J '«I 
nuestro testimonio de pesa''̂  l'^jii,! 
desgracia que llorarán toda 1 •' 1 1 
E l corre ipí"*" 
5-VI-927* 
y * del 
y ^ añ, 
Prepos 
» l a d o 
I ^ d o . 
'fia f C 
102J (''"^ 
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jion. 
Jovena/ P Tió principio l a n o v e n a 
El sáb'' "eblo ce lebra en honor de 
procesi 
lo <lió 
m e d i a d e l a tarde , 
A f r e z a r el santo rosario e n 
N S f p a r r o q u i a J , p a r t i ó l a pro-
^ ' U e d i d a dej P e n d ó n y los 
yón / ' T . e^i ieJas formados en 
ios de a nevando b a n d e r i t a s y 
¡"•^f un hermoso conjunto, 
L r l o s de los m a e s t r o s ; so-
0 < s estandartes de las diferen-
? AU* v el s e ñ o r pres idcn le 
provincial . L a V i r g e n 
ÍA A ida en anda® esco l tada 
lé f f í C r d i a civi l y seis n i ñ o s re-
stados ^ a trajes telares de cere-
nnias- d i r i e i ó la p r o c e s i ó n y 
O C 5 e To iTe lavega . U n 
^ de s e ñ o r i t a s estuvo e n c a r g a , 
í los c á n t i c o s , siendo el acom-
• nfci de fieles n u m e r o s í s i m o , 
^ " ^ n í el trayecto se d i s p a r a r o n 
fe de ^ h e t e s . Y a en l a igle-
Dpj antedicho P a d r e , desde l a c á -
ra 
^^""vjrgen exhortando a los fie-
sagrada, recito n n a o r a c i ó n , 
Mido las excelsitudes de ^ S a n -
sigan confiados en su Fe. 
fe^ñor presidente de l a J u n t a 
• al aprovechando l a semifes t iv i . 
¿el d i» , f a c i l i t ó ail vec indar i i 
-horas de solaz y recreo i n a u g u . 
tdo una nueva fuente, que desde 
.el oiojnentn f a c i l i t a r á el prec iado 
3uido a la plazuela s in nombre y 
L o s adyacentes. 
FLa tiesta nocturna resullto agrada-
e-
¡sita de insoeccion. 
iS sábado la g i r ó a l a escuela de 
5os que regenta l a c u l t a s e ñ o r i t a 
tríela Zabala , l a s e ñ o r a inspec-
esta zuna d o ñ a D a i o r e s C a -
J0J a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r a 
ctora de las G r a d u a d a s de T o -
JVJavega. 
Por el excesivo trabajo que h a pe-
iio flohic la m a e s t r a , ' por h a b e r 
fiido que educar un crecido n ú m e -
dc niñas y n i ñ o s h a s t a hace muy 
co fué fel icitada, por encontrav 
Jas niñas muy bien p r e p a r a d a s y 
fca bastantes conocimientos, lo que 
muestra de una m a n e r a c l a r a las 
ñas cualidades que la s e ñ o r i t a 
bala posee para tan d i f í c i l m i s i ó n . 
íiYofi complace f e l i c i tar la con este 
Qotho. 
sociedad. 
¡Hemos saludado a nuestro amigo 
on Antonio C a r r i l , que p a s a r á unos 
en este pueblo. 
I-Frocedente de l a N o r m a l de 
iitander, r e g r e s ó T o m a s i t a P é r e z . 
'Bien venidos, 
nfermos. 
[Se encuentra de g r a v e d a d un n i ñ o 
nuestro convecino E n s e b i o Efles-
i, deseándole r á p i d a m e j o r í a . 
Se la vuelta a España' er> ca-
rricoche. 
[.Serían las siete de l a tarde cuan-
regresar del paseo, nos l l a m ó 
atención el gran n ú m e r o de ve-
Jos y peatones que d i s c u r r í a n 
[•r ia carretera. U n compacto g n u 
se dirigía h a c i a T o r r e l a v e g a . E n 
«race» hizo u n a p a r a d a , no sa-
nos si oficial, v iendo a los «fcro-
rs-cesta» que han de h a c e r r e l pa -
eüos agradable v iaje d e vue l ta a 
¡ípaña. Saliudamos a l o s a r r i e s g á -
is señores L u z u r í a g a y J i m é n e z , 
jíseandoles les sea g r a t a l a e x c u r -
Pi y dirigimos u n a m i r a d a compa-
' i al pollino, que s e r á e l h é r o e de 
fatigosa e x c u r s i ó n . , 
romería. 
^ sran r o m e r í a d e S a n t a M a r í a 
BaTreda se c e l e b r a r á los d í a a 11 
P de junio de 1927 e n los C a m p o s 
| «porfc, con e l s iguiente progra -
ábado 1 1 . - A Jas nueve y m e d i a 
Ja noche, i n a u g u r a c i ó n de la; 
«tas con una gran r e t r e t a mus ica l . 
• A I w 'Ci 
Ir 1 D ^ ver,'>eiia y concierto 
í 'a Banda popoilar, d e T o r r e l a -
Kf' P!Í08' tambores y manubr ios . 
L • ^u'minai: ión e l é c t r i c a y 
Lvenecia"a, bengallas, cohetes , 
7a?' 'luces de colores , etc. 
^ n g o , i 2 . - _ A lias nueve y me-
^ 'a m a ñ a n a , c a r r e r a c i c l i s ta 
recorrido d e c u a r e n t a v oin-
ircnU e-r0, 0 sea' t res vue l tas ai 
L"10 « d i e n t e : B a r r e d a , T o r r e , 
llar. S11''0' T o ^ l a v e g a Norte , 
Pod'' ^ ^ ^ a d a y B a r r e d a , 
j a n tomar parte e n l a p r u e b a 
le on1"** de todas l a s c a t e g o r í a s 
-Tan a los premios s iguion-
T) f 
r ,1. f 50 Pesetas, p a r a el vence-
• ^ 'a prueba 
P 40 pesetas. 
, 0 :i0 pesetas. E s t o s dos p a r a 
l segunda c infer iores catego-
a lo de S a n i a í m 
fie tena. 
S U B A S T A 
la ^ del corriente , a l a s c i n -
fcunt.j. . '^e. t e n d r á lugar en este 
lo m,,̂ 6.1110 ^ s u b a s t a ' del a r b i -
Ksión CÍPal '80bl'€ ]íls b e b i d a s con 
cánta 1 í>rovi,loial de un r e a l 
flOo ara ú* v i"n, bajo el tipo de 
de •Se,̂ 'ls' P0r ^ l semestre de 
v J11110 a 3| do d ic iembre de 
51 a>»o 1928. 
Posicione! 
i,,.,'",11,1 ¡t iran en la S e c r e t a r í a 
g ^ ^ s i c o n e s en .pliego c e r r a -
'^'Pal h-
bailad S 1 ^ dia anter ior h á b i l 
N'sá.fyj0 ^ara 'a s u b a s t a que se-
lox KJ! día 25, debiendo atener-
o en p, ad«>,e« al anuncio, oubli -
, J H * • 0 >>' n ú m e r o 64 'd.íT 
[ V i f '^"0 ú l t imo , 
^ í ^ í l ^ dp T i r a n a , 5 de ¡ u n i ó 
' ^ I d o , Rufino Moneda . 
4. ° D e 25 pesetas. 
5. ° D e 2o pesetas. E s t o s dos p a r a 
los de t e r c e r a e inferiores catego-
r í a s . 
6. ° D e 15 pesetas. 
7. ° D e 10 pesetas. 
8. ° D e 5 pesetas. E s t o s tres ú l t i -
mos p a r a los n e ó f i t o s solamente. 
L a ' inscr ipc ión ' e® gratu i ta , , c e , 
r r á n d o s e el 11 a las seis de l a tarde . 
A l a s d i e z de l a m a ñ a n a , gran 
r u m i ó n rel ig iosa. 
A l a s once:, concierto por l a B a n . 
d a provinciaiT y concurso de bolos 
entre dos p a r t i d a s de l a loca l idad , 
que se d i s p u t a r á n un premio do c i n -
cuenta pesetas. 
A las t res y m e d i a de l a tarde , 
grandes p a r t i d a s de bolos (dos a 
dos). Toniando parte en e l las l a s 
m á s a famadas p a r t i d a s de l a pro-
v i n c i a , que se d i s p u t a r á n los s i -
guientes premios . 
" ,1.° P e s e t a s 60. 
2.° P e s e t a s 40. 
D e s d e l a s cuatro de l a tarde , con-
c ierto por las B a n d a prov inc ia l , de 
S a n t a n d e r y P o p u l a r , de T ó r r e l a -
vega, manubr ios , pito, t ambor i l , 
cohetes y bombas. 
A las nuevo y m e d i a de la noche, 
§ r a n v e r b e n a amen izada por ) a 
Banda- de T o r r e l a v e g a . 
H . V . G . 
B a r r e d a , G-VI-OS?. 
CáiMa Ofiral de la Propie-
dad lliiaw. 
P R O V I S I O N D E U N A P L A Z A 
Acordado por esta C á m a r a la pro-
v i s i ó n de la p l a z a .vacante de \ Ice-
« r e r t t a r i o de la m i s m a , se hace pú-
blico por e'l presente anuncio , p a r a 
que los asp irantes puedan e x a m i n a r 
la s condiciones que e s t a r á n de ma-
nifiesto en l a S e c r e t a r í a de la C á -
m a r a y presentar l a s sol ic i tudes e n 
el plazo dc diez d í a s a contar des-
de el de l a fecha. • 
S a n t a n d e r , 7 de junio d c 1927.— 
E l presidente en funciones, F r a n c i s -
co S . G o n z á l e z . 
B E S D E RALIANO 
A d e m á s de la fer ia de gana-
do vacuno v a a inaugurarse 
un mercado . 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 12, ade-
m á s de la i n a u g u r a c i ó n oficial de la-
feria mensua l que ha de ce lebrarse 
p e r i ó d i c a m e n t e los segundos domin-
gos de c a d a mes, se l l e v a r á a efecto 
l a i n a u g u r a c i ó n de un mercado al 
toíre l i b r e en i la cal le de Alfonso 
XTTT. D icho mercado se i n s t a l a r á 
c o n t r a la v a l l a de t r a v i e s a s de l a 
e s t a c i ó n , y en é! p o d r á n ponerse, a 
l a venta todos los g é n e r o s que or-
d inar iamente se ponen en-otros mcr-
endos. 
E ; s e ñ o r a lcalde de C a m a r g o dic-
t a r á ó r d e n e s suspendiendo todo 
t r á n s i t o rodado d u r a n t e .la m a ñ a n a 
por l a ca l l e e x p r e s a d a , con objeto 
de que, compradores y vendedores , 
se ha l l en asegurados del riesgo que 
pudieran correr , caigo de no ser sus -
p e n d i d a la c i r c u l a c i ó n . 
P o r el momento sobre'- los vende-
dores no g r a v i t a r á n c a r g a s de n in -
guna especie, s i endo l a venta l ibre . 
No tenemos n a d a que obje tar ni 
n i n g ú n comentar io que h a c e r a é s t e 
asunto sino desearle prosper idad y 
aconse jar ail a í l ea lde que u n a vez 
oelebiado el" mercado se l impien los 
res iduos que seguramente q u e d a r á n 
en l a cal le , p a r a que é s t o s no pro-
d u z c a n olor, n i c a u s e n otros perjui -
cios a l vec indario . 
P r o p a g a n d a a estilo amer i 
cano. 
E s t a tarde h a n ' s a l i d o dos c ic l i s tas 
de es te pueblo a r e c o r r e r los c i n . 
c u e n t a y c i n c o pueblos por donde 
h a n d© efectuar l a p r o p a g a n d a de l a 
feria del domingo. 
L l e v a n u n buen paquete de carte-
l e s y sendos c a c h a r r o s con engrudo. 
L l e v e n b u e n v i a j e los s i m p á t i c o s 
propagandis tas . 
E l corresponsal. 
D E S H N V E B A 
L a s escuelas . 
D e e n h o r a b u e n a e s t á esto pueblo. 
T r a s incesantes t r a b a j o s h a n conse . 
guido los maes tros , que con su t r a -
ba jo de a p ó s t o l e s , i ncu l caran a¡,- los 
Inifiois l o s w n o c imientos necesar ios 
p a r a que é s t o s e a n ú t i l e s a la so-
c iedad. 
í í o creemos que s e a necesar io 
aconsejar a los padres que p a r a ob-
tener el m a y o r fruto l a a s i s t enc ia 
s e a cont ína ia y si alguno no supiera 
l l evar a la práict ica e s t a neces idad, 
l a s autor idades deben scr^inexora-" 
bies.. # 
N o s c o n g r a t u l a poder dai* e s t a no-
t i c i a , - y a que el pueblo e s taba pen-
diente de r e s o l u c i ó n tan. favorable , 
f e l i c i t á n d o l e por haber lo conseguido 
y haciendo e x t e n s i v a l a f e l i c i t a c i ó n 
aü s e ñ o r A r r o n t e , que incansable-
mente h a t rabajado . 
R e v i s i ó n de ganado vacuno. 
C o n o b j é t o de h a c e r u n a s e l e c c i ó n 
p a r a m e j o r a r l a . r a z a , la p a s a d a se -
m a n a se p e r s o n ó en este pueblo u n a 
a l i a personailidad, q u e a l c o m p a ñ a d a 
por e l a lcalde de S a n t i l l a n a , hic ie-
r o n u n reconocimiento de sementa-
les, m a r c a n d o a lgunos buenos ejem-
p l a r e s y tomando in teresantes da-
t o s que t i enden a m e j o r a r la rique-
za g a n a d e r a de l a M o n t a ñ a . - i 
Nos parece muy p laus ib le esta la-
bor y a que solo v e n t a j a h a n de ob-
t e n e r y el ganjidero debe observ,:!' 
c u a n t a s indioaciones se le h a g a n en 
este sentido. 
E l corresponsal. 
i r i c i r 
DESDE CASTRO M I A L E S 
De toros. 
P a r a l a s y a p r ó x i m a s fer ias dc 
S a n P e l a y o y S a n P e d r o , t endremos 
festejos taurinos . 
• E l popular empresar io G a b a n c h o 
ha adquir ido p a r a ambos o í a s 26 y 
29 del" corr iente , ocho m a.uní fue os 
e j emplares de l a a c - e d i t a d a ganade-
n'a de R i v a s , de C o l m e ñ a r . L a co-
r r i d a de l d í a 26. l a d e s p a c h a r á n ios 
d ies tros « R e v e r t i t o » , de S e v i l l a y 
Modesto R o d r i g u e z , de B i l b a o . 
P a r a l a c o r r i d a de l d í a de S a n 
P e d r o , se ha l lan contratados el ex-
oelente r e j o n e a d o r P c d r i t o L c c u m -
berr i . y Modesto R o d r í g u e - z . D c es-
toquear los toros re joneados , .si no 
fueran muertos p o r el r e j ó n , se en-
c a r g a r á e] va l i ente novi l lero b i l b a í -
no V í c t o r De lgado . 
L o s anunc ios de es tas corr idas h a n 
producido muy b u e n a i m p r e s i ó n en 
esta loijal idad y nueblos vecinos, 
re inando por lo tanto a n i m a c i ó n 
é x l r a o r d i ñ a r i a . 
Boxeo . 
C e l e b r ó s e la ve lada n u g i l í s H c a 
a n u n c i a d a en el T e a t r o - C i r c o . Ofre-. 
c í a n los encuentros del domingo "la 
•novedad de presentarse por vez p r i i 
m e r a en el «r ing» el p ú g i l c á s t r e ñ o 
F e d e r i c o P é r e z . 
Y no d e f r a u d ó l a s e á ^ e r a n z a s de 
s u s paisanos el debutante , pues ai 
segundo «round** puso k. O. a su 
con tr i n ca n te G a r r e t e ro. 
Oficinas munic ipa les . 
L a p iaza de i n e c a n ó g r a f a de ¡as 
olVcinas dn oste Ayuntamiento , l ia 
sido a d ¡ m l i c u l a , t ras r e ñ i d a s oposi-
ciones, a la s e ñ o r i t a P i l a r M e l ó n -
de z. 
E n h o r a b u e n a . 
E l corresponsal. 
I E S I E L I E R G A N E I 
P é s a m e . 
Se lo enviamos s e n t i d í s i m o a nues-
tro amigo don A g u s t í n Centono , ma-
quinifita del f iTrocarr i l de S a n t a n -
der a B i lbao , por el fa l le f imiento dc 
su infortunada h i ja P e d r í n , fal lecida 
a la t r m p r a n a e d a d de 21 a ñ o s . 
T.a d e s g i a c i a d a joven , nuestra ¡in-
da , amigui ta , que con frocuonchv 
gustaba p a s a r a lgunas temporadas 
en L i é r g a n e s , donde contaba pon 
generales s i m p a t í a s , afec to y caí i ño 
en cuantos l a t r a t á b a m o s , pov su 
B o n í s i m o c a r á c t e r , b a j ó al sepnlcvo. 
en S a n t a n d e r , V ] d í a 3, sumiendo a 
padres y hei\manos e n h o n d a 
pena. 
L l e g ó . 
D e Toledo; don Josjé A l i a , t o p ó -
grafo del E s t a d o , e l cual c o n t i n u a r á 
sus t r a b a j o s de t o p o g r a f í a , en l a iu -
r i s d i c c i ó n del vecino pueblo de P á -
manes . 
B i e n venido. 
J u n t a . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s e e l c b r a r á n 
en el T e a t r o E n s e b i o S i e r r a , de es -
ta locailidad, J u n t a general e x t r a e r , 
d i ñ a r l a p a r a t r a t a r de importantes 
asuntos, los componentes del C e n -
tro C u l t u r a l de L i é r g a n e s . 
E l aoto d a r á comienzo sobre l a s 
nueve d c l a noche. 
¿ S e r á c ierto? 
S e nos af irma que el p r ó x i m o s á -
bado, .11 del ac tua l , t e n d r á lugar m 
el l indo teatro, tres sesiones d c bo-
xeo a cargo de conocidos pugi l i s tas 
de S a n t a n d e r y B i l b a o . 
S i endo e s t a la vez p r i m e r a que 
podremos ' p r e s e n c i a r esos a lardes de 
mamporros , s i nos es posible, pro-
curaremos no fa l tar , p a r a conocer 
lo que de deporte e n c i e r r a esa ma-
n i f e s t a c i ó n d c la. fuerza en los pu-
ñ o s , que t a n t a s p e r r a s gordas pro-
porc iona a nues tro vasquito U z c i í -
d u » . 
E n h o r a b u e n a . 
C o i d i a l í s i i m i i se í a enviamoai a 
nuestro a m i g u í n L u i s i t o GrfeSpo por 
isus b i i l l a n l r s notas obtenidas en 
líos e x á m e n e s efeetuados e n el ins-
t ituto santander ino . Nuestro para 
bien a don E r a n c i s c o CareSj o y es-
p o s a d o ñ a L e o n o r C . de C r e s p o , pa-
dres del p e q u e ñ a r r a estudinute. 
A g r a d a b l e v i s i ta . 
N o s v imos gratamente s o r p r e n d í 
dos ayer , domingo, con la l legada a 
é s t a del arqui tecto d o n M a r i a n o 
L a s t r a que vino en u n i ó n de! sabio 
P . Cfil'ballo y del gran cronis ta de-
portivo santander ino don S a n t h i de 
O r m a e c h e a , jefe del Observator io 
M e t e o r o l ó g i c o de S a n t a n d e r . 
E f u s i v a m e n t e sa ludamos a nues-
t r o á v i s i tantes cuya • e s tanc ia en 
L i é r g a n e s suponemos f u é r a l e s grata . 
E l corresponsal. 
A beneficio de la Cocina Económica. 
E l f e s t i v a l d e l s á b a d o e n e l G r a n 
Grupo de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que tersaron p^rte en la f u n c i ó n cele-
b r a d a en el G r a n C i n s m a a beneficio de la C o c i n a E c o n ó m i c a . 
( E o t o g r Ú í a d b E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
C o n ' m ü d i a e n í t r a d a se c e l e b r ó ¿i 
s á b a d o la a n u n c i a d a v u l a d a 1 
a benef ic io de la C u d m E c o n ó m i c a . 
Priníciiipíó k ^ i é p T O t i ¡ov.m L u i s 
A l o n s o el p r ó l o g o c'e a tteiüfca de l 
ncifóiMs l i t e r a t o lAúi C o r o n a , c » ; ; r i -
t o c o n es t i lo s o b r i o , p ó r o 1 H o r a r i a -
m e - n t s l o g r a d o . OSfi él e x p l i c a b a J a 
• t r a n . 9 c e ñ i d e r i c i a de esa b e n é f i c a tns-
t i t u c i ó n — i q u ' e a i p o d ó c o n g r a n aciff i ' -
to « R o s i a u r a n i t de !OG, pobres) ;—y 
l o m j i m e r a b a los innVJncOiS bonef io ios 
que repofr ta a la c lá ise raen f.^'t e r e sa. 
Des ipuéi - , el j o v e n l 'Yanc i sco Pas-
c u a l A g u á r r c i r r i t ó con g r a c e j o y 
¡solituira. el n i o i i á l o g o t i t u l a d o « P o -
o h o l o Peindiigóiii". • 
lEn l a c o n r M i a de M u ñ o z Seca, 
« M a r í a E e i m á n - d e z » , ¿ u í r i ^ d i e r o n m u y 
b i e n .'os j ó v e n e s que la Mith ' rpi ch i -
iron, y d i e r o n todos IS s e n s a c i ó n 
do ¡Mrofeio ' i iaik'iÑ sulin;» todo en aque -
l l a on q u e D o n . h i a n y D o n L u i s 
l i r a t a n de coiiqmi.star la v o l u n i a d dc 
l o s ' p a l e t o s M a r í a * ' F c r n á m k ' z y Paco 
(qnie e n c a l m a r o n con g r a n v i s có -
m i c a A m p a r o y E d u a r d o G u e r r e r o ) . 
Haiibo 'mof iD i íMi í c s e n quie se obi- rov . i -
| á c i e r t o d a c a i m í e m i t o en l a i n t e r -
p ' r e l a o i ó i i . pe ro ' en e i . ' i i j i i i i t o GS-luv,) 
b i e n y e] pa'ililiico p t ; n n i i ó con ¡J.'. I l i -
des a p l a u s o s l a l a b o r de Jos ac tores . 
So d i i í l i n g n i c i r o i i las lKÍia.s s e ñ o r i l :.-
I ' . r l n i i r a MTifií'z, Aj r tpwro -Bifeaí, C o n -
sr.olo Calidieirón y los n i ñ o s J u l i a Ga-
y ó n y Gawkw f-laiitié;!!'"z, y los j ó v e -
nes . L u ; s Alonv: , ) , Fra.ncipeo Paso i i a : 
y Eduiando GiiiPn.rero. 
A c o n t i n u a c i ó n ^ se c a n t ó el d ú o del 
á r i m i e j a i - . ' die c.Mairuxao. p o r ta be-
l l k a n a t i p l e Daim-asjita I z q u i e r d o y 
e l b a r í t o n o E d u a r d o GUiCirreu'o. E s t e 
l i n de fiesta l e e ó b c ^ t u a j h v c t e c o m o 
m> g r a n l in iunfo . n n uplá t fe l jhfe pa.r.i 
los caii taii i t ies, s ino paira el COIM-M-NIM 
ll ' f | u / r o (.t-ifi-r:. vyrrr ( Ím . l u a j i í o l ' l ó n 
BJa-nico,»q.nie loe ¿úmay*) y di .urgió oViii 
iinílá M g8'Hi!i£i • . acient o . r. • • > ! z-
'Cpuderdo, a l a q u e y a o.] p-ú-Mico IM 
;a;d:niiiraido en otrafi> ocas iones , pesiee 
u n a p r e c i o s a voz de t ipl iS, g r a n i n -
t u i i c i ó n m u s i c a r y nnnaho g u s t o y 
s e n s l i b i l i d a d on l a e j e c u c i ó n d;3l c a n -
t o ; e s i to , u n i d o a u n a g r a n m o A - i l . i -
d a d en esoena y a u n a a p r o p i a d a 
m í m i c a , - haicion. de ©lia u«na g r a n a r -
l i s t a . L a voz d e l b a r i i t o n o Ednanido 
Giw'1! i-e io o- g! o esa- y b i en tfontora-
da, y catuta COTÍ el n u s n i o i r r e p r o -
c-h^toíei g u s t o . L a voz de ejslíe b a r í -
Iniio. [ ía i s ta a.bora desconoc ida , l l a -
m ó l a a t i e n c i ó n de l o s i n t o l i g i M i t e s . 
E l p ú b í i q p l o s ovacjohio. 
• » ÍÍ 
lEn l a nqdl io del d o m i n g o pe re -
p a i H i ó e n l a Gpoápa l i c o n ó m l c a . u n a 
e r n a . g r a t i s a l ó s pob re s , a I5s q n ? 
-i irviiei I>II 'i..:s be l l a s sejK^í^áíSi qne 
tpSjmtóíl j j . i i l e en ej fer - t ivaj fyqñfi-
fi-ro. RcsiiiWó u n ac to .¡n.uy s ¡ i n p u . t ! 
co . L a f.<*-c D a o r í a s í t a l z q u l o i - d o y 
é l . b a r í t o n o E d u a n l o Guertrf . ro ótífíc-
q i u i a r o n a l o s í p o b i i z s (qme ascendie-
r o n a l i v á i n c r o d o cLentn q u i n c e ) 
c o n u n a a u d i c i ó n n m e i c a l . 
X . 
C A N T A B R I A - C A R S 
RBComeodamos a! púb l i co exija siemppe U ORIGINAL Y HDTÉNTICA MARCA U m ] \ 
C O M ' P A Ñ I A í r m w j V I N Í C O L A 
D E L N O R T E • 
B I L B A O 
D E E S P A Ñ A 
Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S A l í T J S I V A S 
M U E B L E S Y DECORACION 
SeSantíi! m m t o - Telé! ' 269Q - m m * * 
E l domingo, 12 de Junio, a P O T E S 
E l i t inerar io de esta e x c u r s i ó n es 
e l s i gu i en te : S a l i d a de S a n t a n d e r a 
l a s ocho de l a m a ñ a n a desde el pa -
seo de P e r e d a , frente al kiosco de 
l a m ú s i c a , e f e c t u á n d o s e el v ia je de 
i d a por B a r r e d a , S a n t i l l a n a , C o m i -
l l a s , * S a n ¿ V i c e n t e de l a B a r q u e r a , 
U n q u e r a , P a n e s , L a H e r m i d a y L e -
b e ñ a : P a r a d a en Potes p a r a almbir-
azi* en l a F o n d a del Comerc io . R e -
greso por c a b e z ó n de l a S a l y T o -
rre lavega . 
P r e c i o de la e x c u r s i ó n , inc luyendo 
c o m i d a con vino : Pesetas 3ü. 
L o s d í a s 15 y 16 de junio, al H I S T O -
R I C O Y S A G R A D O S I T I O D E 
C 0 V A D 0 N G A 
CJoin e l f i n do faciilitar a los turis -
tas un viaje c ó m o d o y e c o n ó m i c o pa-
r a v i s i tar e] U c a l S i t io de Covadon-
g á ; con su S a n i a C u e v a , su a n t i c u a 
CoK-giata,_ su soberbia Bas í i l i ca , M u -
sco y d e m á s tesbros,' e s t a E m p r e s a 
se propone ov<¡,anizar con sus m a g u í - ' 
vficos coches v a r í a s excurs iones a 
este r i n c ó n insigne e h i s t ó r i c o , te-
niendo luga*1 la primera e x p e d i c i ó n 
los c i tados d í a s 15. y 16 de junio 
(CíM-lUls). 
E l i t inerar io s e r á el s i gu i en te : S a -
l ida de S a n t a n d e r a las nueve de la 
m a ñ a n a del d í a 15, desde e l paseo 
de P e r e d a , frente a l kiosco de l a 
m ú s i c a . E l v ia je de i d a se efectua-
r á por l a costa , pasando por S a n t i -
l l a n a y C o m i l l a s h a s t a S a n V i c e n t e , 
donde se h a r á u n a p a r a d a p a r a a l -
m o r z a r en el Hote l M i r a m a r . s i -
guiendo lueso por L l a n p s , Bibaderve-
11a. A r r i o n d a s y C a n g a s dc O n í s . 
U e g a d a a C o v a d o n g a a media t a r -
de y es tanc ia en é l G r a n H o t e l P e -
layo basta el d í a siguiente, d í a de! 
C o ' pus. A la s dos y m e d i a de l a tur-
di •. regreso p o r C a b r a l e s , P a n e s , 
r u n u c r a , Ca lvezón de l a Sa-I y T o -
rre lavega , p a r a l l egar a S a n t a n d e r 
al anochoocr. 
E l precio de es ta e x c u r s i ó n s e r á 
de 68 pesetas, en cuyo precio e s t á n 
i n c l u í d p s abso lutamente todos los 
gastos de hotel , fonda, vino en to-
da's las comidas , gu ia , propinas , et-
c é t é r a , o fee té í -á . 
L a s inscr ipc iones p a r a es tas exour-
siones, cuyo n ú i n e r o do as ientos en 
los cochC'S os l imiti ido, se a d m i t i r á n , 
hasta, las nueve de la noche del d í a 
anter ior de las feclnrs a n u n c i a d á s en 
el C I R C U L O M E R C A N T I L y e n 
las oficinas de C A N T A B B I A - C A R S , 
paseo de P e r e d a , 29, cu t í CSLICIO. T e -
l é f o n o , i . m 
E s i a r c o n v e r s a n d o 
con alguien y tener que rascarse- constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd. alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parásitos que se introducen eu la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
de la sarna y dc otras erupciones y enfer-
medades dc la piel. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda euseguida al 
M i i i g á l fástyeh 
Friccione V d . con el todos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
G r C j « M ' - A •*%<• <r% U?Mnd, miércoles i n e m o . G R A N M O D A 
l'nica exhibición de la película informativa de gran attualidad. 
ü t i n u M asiaiof m % m w IMIiergfi a París 
Estreno de la magnifica producciói] de ( Artistas Asociados», 
interpretada por la simpút.ca artista MORMA T M M A D G E , con la val'csa 
Coopi i-Hiir.n de EV(Íl m O < í' B R J E h p W J \ J E P ¡ l M.L. 
—N**HC -«Mío 
I n f o r m a c i ó n del Municipio. 
L a s u b v e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o p a r a l a 
z o n a d e E n s a n c h e . 
E l R e y . a g r a d e c i d o . 
•• lEil. alicnild-.f ha r e c i l i i d o urna c a r i a 
idir-i i l i i q u e d© M i r a i u l a , i n a y o r d o n l o . 
do S. M . e/1 Pjey, motsi tra.ni io efl pe-
c c i n o c i n i i o n t o di0 éisli? p o r Ja f e l i c i -
i t a c i ó n dol Aíyin.ntKiími.en'IO' y pueb lo ' 
iSfiaalSáró'.'K • Vs con o c a a i ó n d « «sus 
ii i las d? ^ a t a con l a Coirón a y p o r 
ihaiher fi.i'm;;;lo éj¡ c m p r é s í ü o p a r a a 
Rapiúlbli ica Argieniti .na. 
L a i s u b v e n c i ó n p a r a E n s a n c h e . 
Eil s e ñ o r V e g a ¿aaí i is i ra reunió a y o r 
a l a Comii.&iffli de Ensaaicbe, a l a 
.qnie d i d - cuenta , de l a c o n v e r s a c i ó n 
BOlsitienii'da con t i m in l s l t r o ' de H a -
oüímida, s e ñ a r Cai'lvo Sotelo , noferen-
te a j a snibAiención que 93 i i & m so-
l i c i t a d a diell Go'b-ieumo c o n diestino a 
l a zorna dc Ensaincibe y de c u y a i m -
ipcirltaniíie c u e s t i ó a i y a t r a t ó ©1 a l c a l -
de c o n e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a 
iem M i e d i n a dieil Caampo. 
Preparado especial para suelos. Más 
barato que el aguarrás. Mejor que la 
gasolina. Se sirve en latas de 18 li-
tros, al precio de UNA PESETA el 
litro. Formular los pedidos a la Dro-
guería de E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. 
Teléfono 3 800 
>; L á m p a r a s incandescentos ríe ma- | 
i; yor d u r a c i ó n y menor consumo, | 
j J A I M E R U I Z , Puert.a la S i e r r a , * 
n ú m e r o 9. « 
En la p l aya de Ber r ic i . 
a r e c e u n a m t i j e r 
(De n ü e b t r o corresponsa l . ) 
SANTOÍNA, 6 . — E s t a m a ñ a n a , a 
l a s ocho y media , a p a r e c i ó un c a d á -
ver en l a p l a y a de B e r r i a , que resul-
t ó s e r el de J o s e f a Alonso V e g a , 
m u j e r como de unos c incuenta a ñ o s 
de edad, c a s a d a con Pedro S a n M a r -
t í n V e g a . 
L a i n f e í i z deja ocho hijos . 
L o s pr imeros que vieron r1 (•.•ubi-
ver fueron Dionis io .Santos Reipiso, 
funcionario de/1 P e n a l del Dueso . y 
otro 'señor euyo nombro ignoramos. 
1 A m b o s intentaron ex traer el c a d á -
v e r del agua, impidiendo sel o l a re -
saca . Pues to y a el c a d á v e r en l a 
p l a y a , fijé av i sado el Juzgado de ins -
t r u c c i ó n de S a n t o ñ a , que a c u d i ó in -
mediatamente , dando las oportunas' 
disposic iones e i n h i b i é n d o s e eil 'fii-1 
v o r del de M a r i n a . 
P o r l a tarde hic ieron l a autops ia 
a l c a d á v e r los dist inguidos doctores 
A l b o y P r i n g a s . 
L a o p i n i ó n ' g e n e r a l cree que la in -
fel iz -mujer t e n í a per turbadas sus fa-
cul tades menta les y el lo f u é e l ori-
gen de l a desgrac ia . 
M E D I C I N A I N T E R N A 
A p a r a t o digestivo y n u t r i c i ó n 
D e 11 a 1 y d e 4 a 5. 
I S A B E L I I , n ú m . 2, pr imero. 
D r . S o l í s C a g l g a ! 
y i A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno txataimieato de I» ble-
norragia, y «tu oomplicacionieDí. 
Consulta d« 11 a 1 y de I * 4 1/1. 
BAN JOfeE» 11. H O T B L . - T e l . 3228 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
I n v i t a d o p o n eT Aijjeóieo d e San-
t a n d e r - y . i a Sociodadi- .cte M e n é n d e z 
y Pieilaiyb, h o y , d í a 7. a las s ie te y 
mled/ia «de l a t a r d e , d-airá urna c o m í e -
•nencia ¡ m p o r í t a i n í í s i m a sobre « I c o n o -
giraiffa do l o » e in i ip inadoi rcá r o m o -
n o s » ej s e n a d o r i i t a l í a n o y p r o í e s o r 
de l a U n i v e r s i d a d de R o m a , d o c t o r 
EDtore P í i i Si 
Verd-ade ra ean inenc i a de l a c i e n -
c i á h i s t ó r i c a , e l . d o c l o r Ktifoire Pai's,, 
ü i i sc í ipu lo y co l abo i r ado r de M o n i m -
san, os a u t o r de o b r a s noítahi¡M'Siima,5 
sohrle l a HistomLa ixmialnia, l a s Gue-
rra is P ú n i c a s , eltc., ha ib iendo y a v i -
d r i ado E s p a ñ a en 1$Í4 i n v i t a d o a 
diair u n cnipsp de confeaic-Jioiai en M a -
d r i d y i ! a i r é e l o n a . 
Dicectos de fa Gota d« Eech» 
Méáieo especialista en enfermedads» 
de la infancia. 
&omuliorio de niños de peehfí 
Burgos, 7 (de n a i).—Teléfono uo ga 
R e l o j e p í a S u i z a 
Kelojca ¿ e todaj ela*©* y forma*. 
Teléfono, 17 W 
JtMOS D E E S C A L A N T E , afrnu i . 
C u r a rozaduras , gusaneras 
n b i í - h e r a s del frnnado. 
L A B O K A T O l U O Z O T A L - S f vd la , 
AÑO X I V . - PAGINA C U A T R O 
E L F I E i L I C A N T M R I 
«^"aáSSSSBSBSm \uimummm 
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Por la capital y por la provincia. 
E n l a e s t a c i ó n d e l N o r t e f u é a y e r 
t a r d e a p u ñ a l a d o u n f e r r o v i a r i o . 
Disgustos, r i ñ a s y pu-
ñ e t a z o s . 
H e a q u í los l eg l s t rados e l d o m i n . 
go y e n l a m a d r u g a d a del lunes , se-
g ú n los l ibros que se l l e v a n en ;a 
C a s a de S o c o r r o : 
Oiri l lermo F e r n á n d e z C k i e r r a , de 
•irointa y nueve a ñ o s , p a ? ó a s e r 
í ip i s t ido de c o n t u s i ó n c o n 'lematoima 
en el ojo derecho y c o n t u s i ó n eros i -
v a en l a r e g i ó n m a l a r del mismo 
la^o. 
S o f í a P o r t i l l a P é r e z , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , de h e r i d a contusa on l a r e g i ó n 
tempora l derecha y c o n t u s i ó n c o a 
g r a n h e m a t o m a en l a nar i z y en e! 
p ó m u l o izquierdo. 
R o s a d o G a r c í a M é n d e z , de diez y 
mveve a ñ o s , de c o n t u s i ó n en ia na-
riz, con epis tas i s . y 
L u i s F e r n á n d e z O b r e g ó n , de vein-
1idó;> a ñ o s , de h e r i d a contusa y ex-
» t ensa , que d e j a el hueso a l descu-
b i f r to . en el lado derecho de la re-
g i ó n frontal , y v a r i a s h e r i d a s i n c i -
sas superficiales en l a c a r a y en el 
cuello. 
Por efecto de c a í d a s . 
A b e l a r d o l í n l i n a Can. - ía , de c a -
torce a ñ o s , fué curado de u n a dis-
t e n s i ó n en el dedo pulgar de la ma-
fí¿ derecha. 
K a m ó n ÍMñal Ocejo , de diez y seis 
a ñ o s , de h e r i d a contusa en la r e g i ó n 
occ ip i ta l y c o n t u s i ó n eros iva en la 
p ierna i zqu ierda . 
Antonio S e t i é n G o n z á l e z , de diez 
y nueve a ñ o s , de h e r i d a contusa en 
l a r e g i ó n menConiana y r o z a d u r a s en 
ftmb&S manos y en los dedos. 
A n i t a B a l d o r Puente , de trece 
a ñ o s , de her ida inc i sa en ©1 antebra-
zo izquierdo y erosiones en l a c a r a . 
M a n a J i m é n e z , de d i e z y ocho 
a ñ o s , de c o n t u s i ó n en la a r t i c u l a c i ó n 
de! codo y antebrazo izquierdo . 
J o s ó Gal lego Ptozas, de nueve a ñ o s , 
de h e r i d a contusa , que d e j a el hue-
so a l descubierto, en l a r e g i ó n fron-
t a l ; y 
Allfonso G a r c í a Pe lavo , de doce 
a ñ o s , de f r a c t u r a del cubito por s u 
tercio in fer ior izquierdo. 
Acc identes del trabajo . 
E l joven pintor R i c a r d o A r r o y o 
G u t i é r r e z , t rabajando p a r a J a i m e 
' F e r n á n d e z , se c a y ó a y e r sobre una 
v e r j a y se produjo u m i ex t ensa he-
r i d a , por desgarro , en l a c a r a intev-
U'n de] brazo derecho. 
E n un ta l ler de e b a n i s t e r í a s i to 
en la calle de l a F l o r i d a , n r m e r o 4, 
se inf ir ió u n a c o n t u s i ó n con hemato-
m a en el dedo pulgar de la mano 
i zqu ierda el aprendiz E u g e n i o G a r -
c í a Alonso , do quince a ñ o s . 
Hiere a su hermano con 
un dal le . 
a A la« n u o w d r la noche de] do-
mingo i n g r e s ó en l a C a s a de Soco-
rro el muchacho Manue] B e d i a C a s -
t a ñ e d o , a quien otro hermano , con 
un dalle y casuailmente produjo u n a 
h e r i d a i n c i s a en l a p i e r n a i zquierda . 
U n hombre herido de u n a 
n a v a j a d a . 
iEn l a e s t a e d ó n del Norte sostuvie-
ron a y e r tairde u n a d i s p u t a el obre-
r o f e i r o v i a r i o E u g e n i o T r u e b a Pe-
ni Ha. de ve.initdnnieve a ñ o s , y el c a -
r r e t e l o M a n u e l P e ñ a D í a z , de c u a -
(ren/ a y sois. 
S e g ú n manifieisitaiciones del últkiK). 
c u a n d o r e ñ í a con E u g e n i o fmk % 
a m e n a z ó con tíb taco de m a d e r a de 
ios que ss u-s.:m p a r a cail/.ar l a s rue-
de ios vagones , por lo que t r a -
,tó de d. feinkn se con l a a h i j a d a ; pe -
e l f o r r o v í a r i o , már- fucntie que é l , je 
q u i t ó l a v a r a de la m a n o , p - a g á n d c l ? 
•un goilipc. 
B x a i s p e r a d é M a n u e l P e ñ a s a c ó d'V. 
bolsi l lo una. n a v a j a con l a quo a g i c -
diii a su (•oniiirincanie. 
A E u g e n i o T r u c h a so le c u r ó en 
| a C a s a de Soconro de uif\ hév'iáki 
inci.-o-corlaulio en 'a, n u a irti&etíú 
<?¿ l a l o d i l l a derecha , con s-ecoión 
difl l igamento l a i o r a i inteano. P r o -
n ú r ico reservado. * 
Se le l i r a s l a d ó a ¿ u c a s a en u n a 
caimil la de l a Gptaz R o j a . 
•Manue! Pe&e í ) i a z fue d c í e m i d o , 
a dis-po-gición del J u z g a d o cerros-
pomlieiiile. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Por maltratos y amenazas 
de imuerte. 
iPcir innilítratar de obra y a m e n a -
z a r de muerte a s u esposa, C e f c r i n a 
(;;!ircía \'a.da, la G u a r d i a c iv i l do 
U é b a n a h a detenido a] x^cino de 
V e j o Abxl P e ñ a s V a d a , de veintio-
c h o a f í ó » de edad'. 
C a s a G e b r í á n 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
l e t a , 8, Bxpesinün BILBAO 
Antes M a i i m ' s - A l c a l á , 17. Madrid. 
C O C I N A B I L B A I N A 
Misma dirección del restam-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid, y del H O T E L 
REAL, Santander. 
T o d o s l o s s e g u n d o s d o m i n g o s d e m e s . 
O r a n f e r i a tís ganado v a r a n o en M a i l a ñ o 
I N A U G U R A C I O N E L D I A 12 D E J U N I O 
P r ó x i m a a las estaciones de Boo y M a h a ñ o . — S i t i o e^ 
t r a t é g i c o , con servic io de carreten-as a las principales 
de la prov inc ia . 
P R E M I O S A L O S C O N C U R R E N T E S 
M e r c a d o e n l a c a l l e d e A l f o n s o X l l l 
I n í o n n a c i ó n obrera. 
L a e x c u r s i ó n a l a 
P e ñ a C a b a r g a . . 
E l doiitirmo so c e l e b r ó ia j i r a epie 
h a b í a n p r e p a r a d o ios eleinentus de 
!n ( asa del Pueblo de S a - n t á n d e r y 
de la . q a c y a t e n í a n conocimientos 
nuestros lectores. 
• Eií d í a e s t u v i ) excelente , pues rio 
a p r e t ó c! calol», y lo- e x c u r s i o n i s t a . s 
j H i d i e i ' o n a s c e n d e r a Ift m o n t a ñ a , sin 
sufr ir los aseditrá de ]a s o f o c a c i ó n . 
E n H e r a s admii'aron c! grupo de 
escuelas qxxa ha erigido el m a r c p i é s 
de V a l d e c i l l a , c i í y a s obras e s t á n pa-
r a t e r m i n a r s e . ' 
T-a fiesta campes tre r e s u l t ó suma-
mente ¿ r a t a . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
E d i t a d a s en el mes de mavo do 
1927. 
Consejo de la E c o n o m í a Nac iona l . 
—-Kxlrac ios de l a s - geritencias del 
Tribii inal E c o n ó m i c o A d m i n i s L r a t i v • 
C e n t r a l y de los fallos de la;- J u n -
| { l a s arb i t ra l e s de A d u a n a s . 10 pese-
tas. 
Of ic ia l .—Descanso dominica l .—Tle-
ü i lamento jmra su a p l i c a c i ó n y dis-
pos ic iuuts complementar ias , i [¡e-
•seta. 
M a r q u i n a .—< L a p o e s í a de .San 
i -rancheo de A s í s . 1 pesetas. 
F . V i l l a l ó n . — - ^ A n d a l u c í a la b a j a » , 
(poemas). 5 pesetas. 
Izquierdo y G r a g o s o . - ( ontesta-
c iones al p r o g r a m a del C u e r p o j u -
r í d i c o de la A r m a d a (en p u b l i c a c i ó n ) , 
100 pesetas. 
E n A d m i n i s t r a c i ó n e x c l u s i v a : 
F i n a n y Malvar .—«EJ homicidio 
piados ir' . 2 pesetas. 
Diez M i e l e s . — « L a s sucesionefs en 
el derecho in ternacaónad p i i v a d b , 
1 peseta. 
A . A v f s . — « R e a l i d a d ) (novela) , 
pesetas. 
G a r c í a G a l l e g o . — ^ M i s c e l á n e a po-
l í t i c a y r e l i g i o s a » , 8 pesetas. . 
E D I T O R I A L R E U S 
C a s a fundac^ en 1852 
Emipresa "propietaria de m á s de 
2.000 ediciones ¡ u r í d i c a s v del C E N -
T R O E D I T O R I A L R E U S . 
C l a s e s : Prec iados , 1. L i b r o s : P r e -
ciados. 6-
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 12.250 
M A D R I D 
T o d o aficionado inte l igente aü 
c o m p r a r b ic icJeta s i e m p r e eli^e l a 
m a r c a F A V O R por que sabe que es 
la bicieJeta m á s or ig ina l , g a r a n t i z a -
d a c o n t r a todo vicio de c o n s t r u o c i ó n . 
• A r t í c u l o s de sport . ' U N I C O t a l l e r 
en reparac iones . 
C u b i e r t a s á 9,50 y C á m a r a s a 5,00. 
C A S A RUIZ.—Aroos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28. 
Y A L T Y 
L a v i d a d e l R e y d e 
E s p a ñ a . 
L a e n c o n t r a r á usted presentada 
bri l lantemente en e| monumenta l 
n ú m e r o etraordinario de 186 p á g i n a s , 
con trescientos fotograbados, que ia 
nct,gble rev i s ta semanal Mustiada 
M E D I T E R R A N E O ha lanzado el 
mes pasado para conmemorar las 
bodas de P l a t a del Soberano con el 
T r o n o . ' 
P i d a un ejemplar de lujo, que es 
una verdadera m a r a v i l l a que guar-
d a r á usted como un tesoro, a la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la R e v i s t a : P l a z a tN 
U n i v e r s i d a d , 1. A par tado , 919. B a r , 
celona. 
L o m á s grande q u é se ha hecho 
en E s p a r t ó . 
Prec io del n ú m e r o de lujo, 5 pe-
setas . 1 
A r t í c u l o s 
excinsivamente 
i n g l e s e s . 
Casa G i r i b e t 
a s 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces,. e r dinero invertido 
en el anuncio. 
G r a n Hote l C a f é - R e s t a u r a n t 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a 
l a p r o d u c c i ó n del c a f é E x p r e s s . M a -
riscos var iados . Serv ic io e legante y 
moderno p a r a bodas, banquetes , etc. 
H . S A N T A N D E R 
MADRiD.-Carrera de SangJerónlmo, 40 
Amplias habitaciones, con prec ios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general te-
d« lo eléctrico en el auto-
m Ó T Í l , 
h m I t Fereis, ü (per CtMerii) 
L A 
, E T C . 
L B E B M K I O Y m m i k 
S A N T A N D E R 
Americana ^pantajón de sport, 90 pís. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S » 
S a n t a C a r a , / (al lado i» -a Aadlanela). 
T e l é f o n o 3262.-SonIander. 
E s p e c t á c u l o s . 
d a n C i n é m a . -
Iiaiíit'a léi/js ú ' cz , 
Ü7i). un.a par í ; 
> ; i i ¡ o . mimoro £ 
- H o ^ . a fas su' : - . 
'.\i)>'.:(?iar!o juini IM 
i N ó t i d vio no tan 
ci'j iuca :en di •> 
•palias,- y id .a ' s-jiiíl-a i.!.'' hd- l - r f v -
Ua.K)). niagai'ifi.'Oá ^ríidii- .-cióu.' ¡ni•.•!•-
p i tilda poí- Sli¡n ''^\- M a s ó n . 
C í f a P c p u l a r iReina V i c t o r i a . — 
lli y. <[ • fii :{.-• a dii . /c . raiintá ¡QÍma-
íla - i .-l - i ! iv bm v-éinoti, t i in inda .'.l.n 
UMI./I Q apnr.'wtei» y la oo^iica ftn 
dos ..paivc-G «Tcirc'iiato. n ú u í i - a g o » . 
Cinc- i ra Bcnifaz.—H .y. . . d é ; 
diez, uPor l a Mipna o p á r la in'.i-*';^'. 
IIIM:'!!'- -a p-, ]í.cu'.:i i t a l a d a po;-" 
Dii . - í in F a i n u u v tifia GÓlñiúa. . 
es una tra idora enfermedad que ta! vez no os estorba m a y o n n e n t e por 
ahora , pero sus molest ias a m a r g a r á n vuestra vejez y s u terr ib le pe' i -
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evi ta con cualquiier braguero puedo c a u s a r L A M U E R T E en 
pocas horas. 
L o s t rabajadores del campo y de la fa ln ica que quieran recuperar 
en el acto su potencia do t r a b a j o ; l a s personas a b u r r i d a s de com-
p r a r bragueros que a ñ a d e n sus imper t inenc ias a las molest ias de las 
h e r n i a s ; las s e ñ o r a s y los n i ñ o s , en fin. todas Jas v í c t i m a s de h e r m a s 
deben adoptar en seguida, pues cada mes t rancurr ido a g r a v a su l e s i ó n , 
los nuevos apara tos de M r . A U G B L E T Y , el g r a n o r t o p é d i c o fran-
c é s , t an conocido en E s p a ñ a desde hace v a n o s a ñ o s . 
Mi l e s de pacientes t ra tados anter iormente dan fe que estos aparatos 
g a r a n t i z a n en todos los casos : * 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
H E R N I A S por antiguan, rebeldes o volununosas que sean. 
Ú E S A P A I U C I O N I N M E D I A T A de l riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S - inherentes a Jas hernia-s descu ida-
das . S U A V E S y C O M O D O S , no moles tan nunca , aunque el herniado 
se dedique a L A B O R E S D E L C A M P O o a otros t rabajos pesados. 
Accediendo a constantes s ú p l i c a s . M r . B L E T Y repite su v iaje en-
t r e nosotros. H o m b r e s , s e ñ o r a s y n i ñ o s v í c t í m a s de h e r n i a s deben apro-
v e c h a r esta, buena oportunidad de cuidarse y presentarse s i n vac i la -
c i ó n e n : 
Castno.Urdiales, m a r t e s , 7; Hotel Universal. 
S A N T A N D E R , m i é r c o l e s , 8 ; H O T E L R O Y A L T Y , (Entrada calle 
de la Blanca). 
Torrelavega. jueves , 9: Hotel Bilbao* 
.Oviedo, marte s , 14; Hotel Pan's. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65.—CASA M A T R I C U L A D A 
C a u s a por lesiones. 
. E n la S a l a de esta A u d i e n c i a com-
p a r e c i ó a y e r M a n u e l Mateo Á^nia -
ñ a n e s , quien en ej acto del ju ic io 
se c o n f o r m ó con la pena de. dos me-
ses y un d í a de arres to m a y o r que 
p a r a é l so l ic i taba e l seftor fiscaJ. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Por estafa. 
Seguidamente c o m p a r e c i ó n B e r -
nardo, C o n d e G o n z á l e z , p a r a , respon-
der de u n delito de estafa . 
. E l teniente fiscal s e ñ o r L o s a d a , 
p i d i ó p a r a el procesado dos meses y 
un d í a de arresto mayur . 
L a defensa, s e ñ o ? Castri l lo . , inte-
r e s ó la a b s o l u c i ó n . 
Sentenc ias . 
E n . l a causa seguida a C e s á r e o 
l ' e ñ a G a r c í a , por lesi.mr-s, ,se ha, 
dictado sen leneja absolutor ia . 
— T a m b i é n se h a dictado i:entcnci.i 
en l a ins t ru ida por lesiones contra 
J o s é M a r í a Hozas, c o n d e n á ñ d p j e 1 
cuatro meses y v e i n t i ú n d í a s dé 
arresto m a y o r y 500 pesetas .de in-
d e m n i z a c i ó n . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clames 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viscaya)-Teléfono 5-QO 
, Lo recetan los medióos de las cinco 
partes del mundo, pdrque quita el 
dolor, las acedías, las diarreasen 
niños y adaJtos. el enfermo coma 
más, digiere, .mejor y se nutr̂  
curando las enlermedades.del 
Venta: SERRANO 30. farmaciá, Madrid 
y princicalés del mundo 
H H i c n a n n P n h a n n • Avenida de P¡ y Margal!, 11. (Gran Vía). . n i o | J a i i U u U U d l I U . u más elegante y séntrico de Madrid. 
C a s a de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Calefacción.-Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
o a r a familias.. 
" R e n s i ó n d e s d e l ^ , S O e ó a d e l a n t e 
VENTAS A L POR MAYOR D E 
B I C I I C L E T A S Y ACCESORIOS 
C A S A U R A I N 
( E s p a ñ a ) Z A R A T J Z ( G u i p ú z c o a ) 
Teléfono 115.— Dirección telegráfica y telefónica: URAIN. — Zarauz. 
DEPÓSITOS: Bayona, San Sebastián. 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinqs de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A J Á L O G O S G R A T I S 
B l a n c a , 11. —Santander. 
Teléfono 31-10 
Casa en Gijon: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas'' m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorlal. 
6 por loo, C , a 99,7 í 
tas 30.000. 
I d e m Flee-tvii de V¡0sj. 
100, a 86 y 85.50 : pesetas N 
Idem id. id. . 0 pov IQo 
lOd i pesetas 9.000. 
I d e m C o n s t n i c t o m Nava] <> 
dio, a 98,50 por 100; pp.^' 1 v 
I d e m t r a s a t l á n t i c a , 5 y 
98.50 por 100: pesetas íi.'no,, ^ 
I d e m Ferrocarr i l ! de |gg ¡ | 
( u l i e z ó n , p r i m e r a , 76,75 
100; pesetas 15.000.: 
D E M A D R I D 
tolcrtOTí ferie' F 
V i d a r e l i g i o s a . 
P a r r o q u i a de S a n F r a n c i s c o . 
H a fcimeiuadu" en Ja krlés ia d 
( | s 
a n o í que todos los á h s crt estos d í a s 
eelefej'a desde tiempo i i w n é m o i i a ! , eü 
hoiior del ^luijosp., taumaturgo Sun 
Antonio di l.r.d.tta! 'O&mo 'nota sa-
l í e n t e de los cultos de este a ñ o , ano-
taremos la l¡,mira rc l cvan lo dej m-c-
dur n i í / n r g a d o do Los sennones. ei 
mitaliiii' .üimo p u b l i c i s t a . P.. B r u m 
ll ^-as. -d-el O i d e n de-. SÍVII AAUítí:! . 
E s de tal rel ieve su l i s u r a y su 
x),C9nJ)re tan c-onocide de toda- pdasg 
.!•• I. í - iorrs , q ó e imii i ] pavc . -o ' í i 11a-
luar - a .;¡;.iu ióii aceu -a-di . ' la presen-
(ia, de hnmlircs tan i lustres , como es 
el 'que viene a. l ionrar el pulpito san-
í a n d e r i u o eii csi.1 fecha', que. p a s a r á 
a la pos ter idad .. i O n el dictado de 
¡ne í í i orab le . •Sin aniuicios iicouposos, 
ni reci-i-üii.'S sn' ic i tantes . i-refmas f i r -
rnementc, q u é sedientas de apren- , 
der y.,d,cli?jUi^e(, . o ^ u d ^ r á n a S a n 
rr.-in.-iseo. .Li-das !as a lmas que huv-
can la verdad. R i c o s y pobres, sa-
^¿Os e igno,cantes todos t e n d í a n mu-
cho -que a d m i i a r de este homb'-e 
é m i u ^ n l í s i í n o . g lor ia de la rií'liuii'm 
y de . la. P a t r i a , que en m á s de cien 
ocasiones ha hu-ho. , 'Vjbrar. las cuer-
das de] .cnlu-i .-c-mii en los corazones 
de-su.s uvciiti'-; y en los a r t í c u l o s do 
lo r o í a t i v o s m á s importantvs de la 
P iensa iiai'ni::¡>.l y e x t r a n j e r a . S u s 
c o n l c i m i e u l u s Jian co ir ido con pas^o 
seguro, por tod'd la gama del saber 
humaiao, s u s sermones y confereu-
;(;ias han dado motivo y mater ia a 
i.ueuu.os qomcntáji ' ioa y publieaciones. 
I!( . ilnnuite, la ^.giíra del P . HKMS. 
inc rece Umai' di.stiniiuido y aún 
;iparte nv la A c a d e m i a , de notables 
caif: hoy .cult ivan las lc-tr;>s pn e! 
suelo patrio . No es fác i l cncon lra -
r e t i ñ i d a s ,en un indiv iduo las dotes 
nue, se ha l lan h e r m a n a d a s en eSte 
i l n s n e rrJ^gioso. Sus prodm cismes de 
todo L r ó n c r o se dis t inguen por ¡jj 
c-larid;id y ¡U'IMMS'KUI d e . las -ide . is, 
por la , profundidad y extr'M.sióu di' 
sais c o n o c i ' i n i r n i e x ^ m e s t n s s iem-
pre con tina f r a s e o l o g í a escogida, y 
esmerada e . r c u c i ú i i . Pocas ' c - e s se 
h ilii.-in -\ is,t i finidas la c iencia m á s 
' e .vcc l sá" con l a n í o don de comunica-
c i ó n . ' K s í e j i i ' c i n ' m e r e c i ó al d i g n í -
¡ s j n H i . jefe (Je la ' A í a i d e m i a K s p a ñ o l a , 
;d(H> Antuni i ' M a u n i , la l é é t u r a de 
una de4 las producciones ína.s nota-
bles d e l Pa i lre I b i i m . I b e . i s . tittila-
da kI)isi reteos lilosiiiico-li 1 erarios::-. 
Hfó'T-o de ns ied . dice el peí»; 
ósona>je c i t a d o . , no es para, l e í d o ;i! 
vucln, s-iiK. pal'a detenerse cientos y 
"••ñ-ntot «Je \ • ce<•. a i ons idp-ar r-i 'IOII. 
dci caudal de ideas y de pnmore;; 
.literarios con qfié e s t á edfl^pucsto. 
s i n FÍ&ttnjfis h< d é decirte a i i s t é d 
i-|iie he aciinirado el fondo y la R)t-
ma ; palabi-iis instas q u é .'no e x p í e -
^;in sino tTOÍSittiíéftté 'a i í í l . f í r ' ég fón M l U ' 
iiTf l ia c.;j^'-ad;> e'-'u Incitura y n o pu-
so ad-MaSlíe i - o r c p r n la m o d e s l i á ile 
uSted no se ib :-nzone.;> 
BLeijvenido seá ( m r e nosotros tan 
i lustre l ) i i r s ) i c d V v a \ a nuestra v a i u -
l o j a y c f n s i v á 1c ' . ¡ l i tac ión p a r a la pte-
elara O r d i n rel igiosa a que p é n ' e -
nf'er y para la P í a A s o c i a c i ó n Anto-
n iana de esta c iudad , que tan a c e i -
tada ha estado en <la e l e c c i ó n y con-
s e c u c i ó n de orador tan notable. 
que deseamos una grande mult ip l i -
c a c i ó n ; de sus oyentes y lectores n a -
r a bien de la R e l i g i ó n y de la P a -
h-ia. 
X . X . 
* » E...» 
i H D. . . . 
H * C 
> W B r. 
>. > A 
i H-G 
A m o r t i z a r e i m ^ . F 
» * E . . . . . . r . . 
» » D 
I ¥ C 
» » B 
W » A 
i 1117 
9 *xm 
• IW? {con Im-
puesto.. 
B l ( i ln im-
puesto.. 
C E D U L A S 
O. Hipotecario, 4 por •/• 
i • S > » . 
i > 9 »' v . 
A C C I O N E S 
Banco de Espafla 
» Hispano-Amerlcano 
» s E s p a ñ o l de Crédito. 
s Banco Central 




O B L I G A C I O N E S 
A z u c , s in estampillar.. . , 
Minas del Ri f f 
Alicantes, pr imera 
Nortes, pr imera r..... 
Asturias, pr imera. . . . 
Norte, 6 por 100 « . 
Rlotlnto, 6 por 100 « . 
Astur iana de Minas. . . . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
(6 pdr 100).. 
C é d u l a s argentinas, 
Francos (París) . . . . . . ' 
LUtXAS,.. ...m...... 














103 50 iJ 
98 55 



















L i r a s . . . . . . 
Francos suizos.... 
Francos belgas...;.. 
• ( I n í o r a í a c i ó e i facil itada; por 
B A N C O D E S A N T A N D E R . ) 
N o t a s n e c r o l ó g i c a 
G o n f o r t á d o con los Santos 81* 
mentes h a ' d e j a d o d e existir ral 
c iudad ej c o n o c i d í s i m o ' y njuyl 
mado jr-eñor don L n c i ' - Barroíl 
mez, prest igióse')" y cnnijictratft 
.sobrestante diíil Ayuntamioiiu;. 
L a t r i s t í s i m a noticia ( ausó éB^ 
t a n d e r una- i m p r e s i ó n doloweaJ 
E l pobre L u c i o , dotado de caí 
dades .eabal leroaas, d e un caití 
a f a b i l í s i m o y "de un" exquisito tí| 
e r a querido y sinceramente tóffl 
do por cuabtos tuvieron ¡r, M 
de c u l t i v a r s u amis tad leal y sa 
s í s imft . *" ' M 
• E n nuestra capital contaba: 
m u c h í s i . m a s amis tades y s;mp̂ j 
d u e h a n s e n t í d t i profimdain&lj 
fal lecimiento. 
L a c o n d u c c i ó n de sus i'?stosfl 
tales . ( i n s t i t u y ó u n a impunentej 
n i í e s t a c i ó n de dueilo, prueba 
mucho que se q u e r í a a tan ' 
mi) ' 'señor. 
Descanse en paz. 
A § u s desconsolados hennanofj 
Franc i sco , d o n T o m á s ( c ] u e r i ^ 
i-os nuestros) , d o ñ a Vic 'or ia f 
C o n c e p c i ó n y d e m á s fami l i a^ 
mo.s niiCRt]->> sincero pésame» 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
SANTANDER 
Acc iones b a n c o de [ E s p a ñ i i , '561 
p o r 100 | pesetas 5.&00. 
I d e m C ó n q i a ñ í a ' N a c i o n a l T e l e f ó -
n i ca , 7 p o r 100, '97,95 p o r í úO; pese-
tas i .oüu. , • i* • ; . " ' • 
O I ' l ^ n c i o n r s Acrtias de l ' a rce lona , -
B a n d a m u n i c i p a l . — P r o ^ W 
Jas obras que e j e c u t a r ; í - l i o i | B 
las .ocho y media : 
P R I M E R A P A R T E 
•. Í V i l l e n a ^ pasodoble. Mí'-r1!11̂  
« P a v a u e . — F a u r ó . . i J 
• O c c i d e n i et Orient . üi11™ 
.Saint Saens . ' 
S E G U N D A P A R T E ' 
« A i r e s v,i:;-os n ú m e i M '- • í. 
« L a y i e j e ^ t a , fan - t aMa . - ' 
lle1'"- - - ]-\rí 
- ba pastorela .' n ú m e r o m(% 
l í n . — L u n a . 
L a C a r i d a d de S a n t a n c l e r . ^ 
\ i m i e n t o del Asi lo en el o i M | 
fué e'l simule rite : 
C'omidas dis tr ibuidas , ^ H - : ^ 
Instancias causadas {••''' •u 
les, ; , ^ 
A - lados c \ i 8 t cn l - en P1^ 
(i' iníentou 164. . ^«1 
L i t h i n H 
se e b t i e » € *8tJi r.#u» 
«económica, sScelíns* 
deiieiosa a l paladar, 
las enfermedades de 
ñ o n e s . K i ¿ a d 6 , VcJIg» ^ w t 
mago. OCPO 
E s t t t a l i i o i t n U m W & i 
NSN i» la itsdostria, 1* ' 
No pregunte a los Pflr" 
cuál es su tirada; obí< 
calles, paseos y viaje* 1 
t iódico lleva el 
piano 
BIBDHHHSBHHHBBI 
J U N I O P g J H X I V . C I N C O ESHBBl 
M A 
p | E Z P O R C I E N T O D E R E G A L O E N 
T R A J E S N I Ñ O de m a r i n e r a y c a s a c a . C I N C O P O R C I E N ' 
• E N C O L C H A S , T O A L L A S , S E R V I L L E T A S , M A N T E L E S , C A M I S E R I A , 
E N I V I E T I L I C O E N T R A J E S N I Ñ O f o r m a 
c a z a d o r a . S A B A N A S Y P I E Z A S G E N E R O S B L A N C O S . 
P R E C I O S C ñ S I D E R E G A L O E N T O D O S L O S D E M A S A R T I C U L O S 
C o m p r u e b e y c o t e j e m i s p r e c i o s y c a l i d a d e s y s e c o n v e n c e r á . L e i n t e r e s a a p r o v e c h a r e s t a o c a s i ó n e x c e p c i o n a l . 
F * i c i a , m e l i s t í n , d e p r e c i o ® J p z x f s x e s t e m e s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A ' 1 A t a r a z a n a s , 4 
P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S T e n g a e n c u e n t a q u e e s t a o c a s i ó n s o l o e s p o r q u i n c e d í a s . , V £ N T A S A L C O N T A D O 
Un a p á r a l o indlspensai i le en todos los e scr l l or io s 
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U l t i m o m o d e l o 
p a r a c r r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o r i a s , o fer tas , p r o g r a m a s , t e m a s , m e n ú s , 
e t c é t e r a , u t i l i zando o r i g í n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n la v e n t a j a d e que en p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n gasto , a l c a n z a r á 
V. s u objeto. E l m u l t i c o p i s t a W f i L L S 
p u e d e d a r a V. m á s de 
M M o r e s p e M o s en v e i n í e m i n u í o s 
s i n n e c e s i d a d d e p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V. e s t e v a l e , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r el p r e c i o e x c e p -
c i o n a l d e p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V. s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e de la f á b r i c a , l ibre de todo gas to . 
por un aparato V A L E 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Pias. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
CONTRA LOS MALES QUE 
PRODUCE FLFXCtSO DE 
EXIGIR BIEN PJPERAZiNA MÍO Y QUE. LS LAQUE RECOMIEÍNDAN LOS MEDICOS DEL MUNDO ENTE.RO POR 5E.R 
LA MAS RICA EN PRIMGPIO ACTIVO Y LA QUE HA DADO -SILAA PRE EXCELENTES ' R E S U L T A D O S -
Mí 
Gran alarma, por vender más Ha-rato, siendo mejor 
|ca]idad que nadie y a precios fijo. 
iii esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
jfioi'a como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos, para «tennis;>. 
SüCQrsai Dóoiero 5, AIBÚS de Escalante, 8. 
| t a s a l flúiD, i Sao Francisco (esnnioa a Plaza Vieja).-Saotaader 
RTE 
ns¡. ̂ 0 
iclei'.; 
! UÍft 
á íiUEVO preparad® ¡e^pu^to'(5® ^ei5§«á®asÉ!=iaDav 
(Stuye con grao «entaia ai bicarbonato as flwdca gas ' 
asaot.—Caja «,50 pts0 
I (te gllcero=íosfato de cal de CREOSOTAÍk°,Jí1ffiifeagm= \ 
"osis, catarro crónicos, broequitis 7 debilidaá ¡¡¡¡mm&ie 
K «• B 9 í ffi S j i 
i 
9 
LÍNEA DE CUBA Y MEJ3CO 
PROXIMAS. SALIDAS D E SANTANDER (Salvo «ontingenciM) 
de loa vapore* de ceta Compafila: • 
OKISTGBAL, COLON el 19 junio. ALFONSO X I I I e! 13 octubre. 
ALFONSO X I I I el 17 jviko. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
CRISTOBAL COLON ei 8 agosto. ALFONSO X I I I el 28 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. CRISTOBAL COLÓN el 18 diciembre. 
CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
admitiendo pasajeroB de todaa elasea y carga, con destino a HABANA y VERACRTJZ. 
Eatoa buque* diapoaeñ.de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante*. 
Precio deí pasaje en. tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 585, más 16.85 de impuestos. Total, 651,65. 
Para Veracruz: Ptaa. 635, má* 8^0 de impueatcü. ffotal. §84,60. 
LINEA A FILIPINAS 
111 yapo^ 
•*aldrá de Gijón el día k de Junio próximo par» Oorufia, Vigo, Liaboa ffacultativa) y 
dé' Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartagena (facultativa), Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Junio para Porb 
Safd,- Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para más informes y condicaones dirigirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, níim. 35.—Teléfono 23-83. 
1 - Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E 2 . 
L o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , et-
c é t e r a , etc., s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
D E VENTA EN FARMACIAS Y 
- - c o n v e n c e r á - -
LS U U 
• • 
a . i r "^a. H t > o . n • » 
5 de junio ¡apar ® W i & ^ M £ k 
ineíuiilo - © ^ a m 
10 de ioiio - ® m ú u ñ M > 
siguiendo vía C A N A L U E PANAMA a Crbtóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PSBCIO m í? * CLASE PARA H A B A S ^ 
^RBlifds Impoestei). 
Por yapores Olí COMA y OJÍB/TA, pías. ^ 0 * . 
Por uapor ORDUÑA > 551,65. 
Estos buques disponen de camarotes, sal6vi-mme' 
áor y amplias cubiertas de paceo pare ios pasajarm 
de tercera cíese. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
Paseo áe Perada, núm. o.-Teíéf. 3.441. 
l e íegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
Más darato, nadie; para evi 
"«^ 03 H E R R E R A , A 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
ircílleio. 28.-Telófono 18-54 
m B a l i t e s 0,50 Pi 
UH0*g 
?LQtJ I L O dos gabinetes 
PíebJadoff; sitio céntr.co, con 
•s'n pensión. Informarán, L i -
h entresuelo. 
YESOS D A N I E L .—L a clase 
2 Con prontitud y 
E P^ado,s a todas las es-
SiLntne'S de íerrocarril desde 
com 1der a flanes. Precios de 
? j e'ncia- DANIEL, aJma-
GaK. ^ ^^eras y cementos, 
l í ^ j i e la Sal. 
m J ? Particular, buenas ha-
l^ioncs faimi]¡ares (.uarto 
NOJ desea huéspedes tem-
de verano. Razón 
m k y Velai"JeJ 19, 2.°, de-
M ̂  A S T R E 
«e ae a y ^elven toda cla-
^chu1-írendas Para aflora 
nifios pfia8*re), caballero y 
S. y¡. /recios económico*. 
Del0^,AS A MAQUINA 
I ^ tL0llas' Testamentarías 
M y ^ clase de documen-
tas v ^ a de máquinas nue-
íaradnn ,adas—Taller ¿e Re-
, r < < U Oficina Mo-
jaos1 Martillo (esquina a 
y yelerde). telefono 
C A L L E cénta-ica, tranvía puer-
ta, alquilo amuebJiido hermo-
so 'jiiso. Informai-;ui (letieral 
J-]spai-tni-o, número 2, 2.", iz-
quierda. , 
CAMiONES FORD .—Car roza-
dos y en chassis, a precios ba-
ratísimos.—Agencia, de los Au-
l.iinióviles Ford.—Calderón de 
la Barca, I I . 
ALQUILO chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailen, 2, 4.°, izquierda. 
VENDO casa. Puente Vicsgo, 
<-on o sin nnicblc-. próxima 
o^i.u-ión. Ba.lncai-¡o. propia 
fonda. cstablpi-imicMiiM. Rázóh.. 
Adnlifn Pardo. 
En hilo, en seda. 
DOGGE BROTHERS, cinco 
asientos, baratísimo, a tód 1 
prueba. Infonnarán: H o M 
Ubierna (Santander), y. en La 
Lasrta (Tudanca), J. Móntes. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núfíez, 4. 
LECCIONES de coníahilula.i, 
eiercicios prácticos d*» -comer-
cio, caligrafía. Libertad, ' 7, 
entresuelo, de 1 a 3. 
ENCONTRARA preciosidad*» 
en objeto» delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del MolinOj 
S. "A., E . Gutiérrez, 3,. 
Las m á s elegantes. 
O R O 
l a s m á s bonitas. 
C/3 
1x3 c 
Las de mejor resultado. 
V e n t a e x c l u s i v a 
S u c . A. BLANCO 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, 9, 
SE TRASPASA una tienda 
de comestibles, informarán 
en esta Administración. 
CONTABLE, m ofrece para 
trabajar por horas, ruforma-
rán, Libertad, 7, entresuelo^ 
de 1 a 3. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, .37, meri-
torio. 
OkmtmaMo por 1«8 Compallas de ios íenxtc&zrñm égQ 
<̂r»rte d« Esp&fia, de Medina del Campe & Zasncora 
Drcnse a Vígo, de Salainívnca a ¡a írontéra po!?= 
^agaesa, otras Empresas de íenocarrilea y tranvías 
é e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad*^ 
"Compañías Trasatlántica y otras Empresas ú t Na<= 
'legación, nacionales y extranjeras. Declarados ifi-
saiiares al Cardiíf por el Almirantazgo portügafej 
Carbonoa de vapoi"«s. -Man • :dos para fraguas.—Agio-
masados,—Para ceairos motalúrglcoc y t̂omécticoo, 
%I [SAGAN0B C E D I D O S A LA BOCIEI3 A® 
ÍS; U S. SJ E R A- E8P:A«OL^.3-B Aa.ÜJBXOKA 
M Felayo, 5, Barcelona,, ® a sn agente ®n MADRID^ 
1 Jon Ramón Topete, Alfonso XII,, IOI.-̂ -SÁN^ 
^ TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp?^ 
lía.—GIJÓN Y AVILÉS,-Agentes de ífc Sociod««íl 
/Saliera Española.—.VALEÑCIA^dott Rafael Tcf®S0 
Para «tro tafenagm y ss-acJcí' .v list-. .aficliias'S» 
l á p i n a s para eoser, lior-
íar , ealar 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y. de 
calidad superior. 





Apartado 521 < 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ÉSCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase, .a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
PISO amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, bafío. Ra-
silla, Doctor Madrazo, 2. 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
oas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería.; 
ffpi«w>iMiiin¡rT- ¡MÉSMW SRBVICIOS' • BEG-ÜLAB^O 
RAPIDO-OIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPARA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedioiojiea a] año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce eSpedieionea al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CU3A, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expedicionea al año. ' ' 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedicione» al aílo. 
iEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedioipne» al., año. 
L I N E'A A F I L S P B Ñ A S 
Tre» expyediedone* a.! año. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — . 
,T. S. E .—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
': • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
¡Para informes, a las Agencias de la Compañía en loa prin-; 
icipalea puertos de España. En Barcelona, en las oficina* 
|de la Compañía, Plaza de Medinaceli. 8. En SANTANDER,' 
SEÑORES HIJO DE A ^ G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 18. 
LINEA 
Fábrica die tallar, 1 ksieJar y¡ 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de Jas formas y irtedi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
% y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. ¿Te., 
fono. 28-23. . - v 
A V I C U L T O R E S 
| atimantad vuestras aves con 
I huesos uiolldos y obtendréis 
I sorprendentes resultados. 1 
] Tenemos un gran surtido de 
.mol!i;os para huesos, calde-| 
ras para cocer piengos, corta-1 
I verduras y corla-raícos espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
l l ^ A T T K S . 6!!3yBSR 
I Apartadol 85, B I L B A O | 
Representante en Santander; 
José María Barbosa; .OisiietoS| 
j¡i|IMIIimWHWIHIIIM mm I lll'lllllllliWIIIMIIIiilHIIHilllllHWIIIIIIIIIIHIIIIIMIHIIIIIIlilllll 111̂  
Este ü á i e r o osaste de se i s E n s e é n i l a p lana: I f l l H e s j y 
l o r m c l ú n de l a BÍDÍÍH^11 
U n a l a b o r p l a u s i b l e d e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
f r a t e r n i d a d e n t r e t o d o s l o s p u e b l o s m o n 
A R R ' B A : Llegada de In caravana autcmovilista a A r i j a — A B A J O : r™\^'*rii**p$ ^''ntandc: inos en 
su visita a la Naval. (Fotos Información Gráfica Pérez del MoJino S. A. Fdo. E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
Ni a pedir de boca. 
E j Círcúlo Mercantil tenía ideada, 
futro otras, una excursión preciosa 
•ni magníficos coches para visitar 
L o s Corrales, Reinosa, Ar i ja y .Cór-
conte, y aquella idea fué cristaliza-
da por la reaJidad anteayer, domin-
go, con el éxito m á s lisonjero que 
• iludieran soñar sus organizadores. 
Gran número de personas se ha-
bían inscripto para la j ira hermosa, 
un poeo extensa, a nuestro modo Je 
ver, pero a última hora fué precisó 
corrar el cupo por exceso de solici-
itantes. 
Ex i s t ía para la grata fiesta un 
Sénior isoilamente. E l mal tiempo, la 
lluvia. 
Eormín San Emeterio, con el que 
hablábamos de estos temores, nos 
disuadió completamente de ellos: 
—Pueden estar en Ja seguridad 
¡más plena de que brillará el sol. 
j D a corrida P a g é s ! 
Y fué ello así, en efecto. Con un 
día linmoso salimos de Santander 
como a las nueve y cuarto unas cien-
to sesenta personas, en coches de 
turismo y en auto-cars Cantabria, 
| ik-ndidos y segurísimos j cónlo-
dos hasta m á s no poder. 
Nosotros tuvimosi la fortuna de 
feaílr Ins primeros en el «Rolls» es 
pk'ndido de don H e m i á n Hfippe, en 
anión de ésto, de don Mamu?! Soler, 
don Julián Hernández y don Epiía-
l í io Buján, fiados de antemano en 
lia pericia enorme y en la destreza 
sin igual del mecánico de la casa, 
don Cipriano Marqués, habilidad y 
pericia demostrada por ©] -resto de 
Jos chófers que figuraron en la ca-
ravana, ya que j¡p hubo que lamen-
tar el más nimio percanee, saliendo 
todo lo que so di.-o a pedir de boca. 
KI -paso do la caravana por los 
puebinK |ué prfeseñciadp por muchí-
isiuii1 gente, que vitoreo a los excm"-
sirr,istas. 
Todos los vehíeuloR llevaban lian-
derns 'e?pañolas o de la mntrícuíla 
df Santander. 
E n Towelavega se iiizo un peque-
60 iiiío para saludar al comercio de 
M próspera ciudad. 
Inniediatamento seguimos viaje a 
Les Corrales, donde se llegó, como 
a Qos demás puntos, a las horas fija-
das en efl itin'rrario. 
ÍLÜS excursionistas, encan-
tados. 
L a entrada de la caravana fué pre-
senciada por todo el pueblo. A la 
piH'ita de la fábrica «La cíe A n ü u ) ' 
esperaban uno de sus propietarios, 
don Ramón Quijano, y dos de los 
ingenieros de la poderosa Emprpsa. 
en la que trabajan en la actuaiüdad 
unos mil quinicnto? obreros, don C i -
priano Paz y don Carlos» Cortés. 
Estos caballeros se desvivieron 
mal erialmente ••pór agradar a los ex-
cursionistas, que quedaron encanta-
tíos de su amabilidad y satisfechísi 
ITU'S d|? la visita. Esta fué tan dete-
Tirdn que fué preciso prescindir áes 
Una de las otras dos fábricas «San. 
Ignacio» y «Lombera». 
Con un trato siempre exquisito 
'fueron viendo ijos excursionistas el 
depós i to de puntas, con una exis-
tencia de quinientas toneladas; los 
altos hornos, depósitos de alambres, 
tallrros de modelaje, herrería, car-
pintería, cooperativa, ofiicin^sj etc., 
oyendo las constantes explicaciones 
de los señores aludidos. 
Después , y en auto, pasamos a 
visitar la «San Ignacio», en la que 
se fabrican 25.000 kilos de puntas 
á] día ; los dooartamenios de maqui-
narias para telas metá l i cas ; las sec-
cione^ de cables corrientes, de avia-
ción y submarinos ; el tallr-n de es-
> las Bafea de platinaje y tpdas i 
¿as numerosas dependencias de la ' 
fábrica, quie son una verdadera ma-
rnviílá de adelanto y perfeieción. 
tarzS que presenciáramos el fun-
(ior;amiento de algunas secciones se 
hicieron funcionar algunas máqui-
nas. 
L a visita general, como decimos, 
encantó a cuantos tomamos parte en 
ella. 
De vuelta a las oficinas los seño-
res Quijano obsequiaron a todos con 
un delicado «lunch:> y espléndidos 
habanos. 
Al despedirnos, don Manuel So-
ler dirigió la palabra, agradeciendo 
!T atención y ponderando merecida-
mente la fortísima industria, verda-
dero y legítinni orgullo de ".a Mon-
t iña y de sus hijos. 
Elogió entusiást icamente el compor-
tamiento en todo momento de los 
sefiores de Quijano y terminó feii-
cirár doles por la obra gigante que 
habían conseguido con su talento, 
su estadio y su férrea vo¡luntad. 
Don Ramón Quijano conteijtó en 
breves frases, agradeciendo la yisi-
tí1. y poniéndose a la disposición de 
todos y cada uno.. 
Por falta material de tiempo fué 
imnosible ver la magnífica iglesia y 
ej hospital de, ancianos, graciosa do-
nación de la señora condesa dé Laá 
Forias de Buelna. 
A la partida para Reinosa se die-
ron vivas ^ se ovacionó cariñosa-
mente a los señores de Quijano. 
L a entrada en Reinosa. 
L a entrada en la industriosa villa 
campurriana fué estupenda. Abría 
marcha el coche del alcalde, don 
Arturo Alonso G. Camaleño, que 
bajó a las Hoces die Bárcena a reci-
bimos con los concejales don Ma-
nuel Rábago y don Casto dp la Mo-
':i : el socretario de la Asociación de 
Comerciantes, don Sebast ián Ro-
v noli a. y Ai presidente, don Adolfo 
G. Fernández Castañeda, y seguínn 
los coilirs de* Santander perfecta-
mente alindados. 
E l recibimiento que se nns tribu-
tó en Reinosa fué cariñosísiipio. 
En la plaza Mayor era imnosible 
dar un paso. L a banda de imísica dió 
un concierto y se aplaudió y agasa-
jó corstanteimente a los excursionis-
tas. Estos, por su parte, repartrin 
con toda profusión nrosnectos rn los 
oue se leía : «El Círculo Mercantil 
de Santander saluda a Reinosa, !a 
noble villa montañesa que. cifra su 
porvenir en el trabajos. Después se 
hizo una visita de cumplido al Ayun-
tamiento. 
j, Cómo se nos abrumó con aten-
ciones? Pues sencillamente así. abni. 
wá-TvíofÍT^*. í-íaníi^o-o Arenal. Luis 
MacíaS, Violente García Colla-ntes, 
Lu i s e Isidoro Palacios, Antonino 
'diériPT:. Luis Hoyos. Demetrio 
Obeso, Lodu.lfo Caíña, Manuel Lanr 
tarón. Baldomcro Suárez, el corres-
ponsal de E L P U F B L O C A N T A -
B R O , Vicente Ramos, y tantos otros 
buenos amigos que en Reinosa tc-
.nemos ilqs de esta Casa, nos colmaj-
ron de obsequios y de simpatía. 
nosniiét! cp ('ispininaron los p\r-e-
dieionarios. visitando la villa hasta 
la hora del almuerzo, que tuvo lu-
gar en los hoteles Universal y San 
Sebastián. 
En el primevo hicieron uso «lo a 
palabra a tos postres c] alcalde' y 
el presidonte de la Asociación de 
Comerciantes y después el señor So-
ler, on tonos do afectuosa aproxi-
mación coin^roinP los primeros y la-
mentando el úl'imo que la apatía y 
la incuri'1. proolas ¡le los santande-
rinos v los moni añosos en geneval 
no nos con-ientan un progreso y un 
¡.eu;criar gué otros j^ucbloí coii^uis-i 
tan. Fueron oariflosamente ovacio-
nados. 
Durante la enmida estuvo velando 
sobre Reinosa, ai enorme alhura. un 
aeroplano del aei-ódromo E l Gamo-
nal, da- Burgos, en el que se encon-
traban, según nos dijeron, Ruiz de 
Alda y un capitán de Ingenieras, 
sacando planos topográficos 'relacio-
nados cop el pantano del Ebro. 
En la Constructora Naval. 
Terminado el banquete se organi-
zó la visíFa a las importantes fac-
torias de la Constructora Naval. 
Fuimos recibidos por el ingeniero 
señor Olano, alto personal y jefe de' 
modelado, don Jacinto Urzáiz , y 
amablemente atendidos, enseñándo-
senos todos los departamentos y las 
fundiciones, motores, factorías de 
cañones y abuses, laminado, etc., 
etcétera. 
L a visita no asumió todo el posi-
blle intenis por ser d ía festivo y no 
trabajarse, por tanto, en la casi to-
tailidad de las secciones. 
Sin embargó, quedamos todos al-
tamontc complacidos de la visita a 
la famosa industria nacional, de Ja 
que se hicieron elogios merecidísi-
mos. 
L a salida ele Reinosa const i tuyó 
otra elocuente demostración dé ca-
riño y entusiasmo, repit iéndose los 
vivas a Santander, que eran contes-
tados con otros a Reinosa. 
A/1 partir la pintoresca caravana 
estal ló por parte del vecindario una 
ovación indescriptible. 
. ! ¡ Muy bien, reinosanos. No espe-
rábamos menos de vuestra prover-
bial h idalguía! 
En la Cristalera Española. 
1 Inmiediataanente salimos para Ari -
ja , donde," como es sabido, se en-
cuentra enclavada la Crista;leríaf E s -
pañola, donde a diario ganan e.l pan 
unos oe-hocientos obreros. 
E n - l a portailada de Ja fábrica fui-
mos recibidos por los jefes don Sal-
vador Carral y don Aniceto Ailluna 
y por el delineante don Arsenio Gar-
cía, oue nos sirvieron de «¿iceroñes» 
amabas y simpatiquísimos. 
Una verdadera mimhedumbre de 
vecinos ap laud ió -y vitoreó la llega-
da de los excursionistas. 
Recorrimos todos los departamen-
tos de la importante industria, ad-
mirando sus hornos, sus bien mon-
tadas secciones de maquinaria, la . 
minado, ni'aiacenes de productos, es-
tampación y cuanto on fin onrierra 
de interesante, que lo es todo, ;a 
famosa factoría. L a visita, gratísi-
ma, como las demás, se prolongó 
mucho tiempo, siendo despedidos con 
idéntico entusiasmo con. que fuimos 
recibidos. 
Arija-Corconte-Alceda. 
De regreso a Santander, por Cor-
eonte, donde no hicimos alto por 
falta material de tiempo, puede eon-
eeiptuarse de triunfal nuestro paso. 
E n los doscientos ki lómetros que. 
aproximadamente, recorrimos no ce-
saron un instante los veicindarios de 
vitorearnos cariñosa y esponlánea-
onente. 
A A.lceda. como es natural, baja-
mos por E l Escudo entre pozos 
de niebla, que hicieron necesarias Jas 
oportunas precauciones. 
E n Alcecla aguardamos a los mo-
rosos tomandei un refrigerio. 
Después seguimos á Santander, 
llegando felizmente pasadas lias dic-z 
y media de la nochic. ello, en virtud 
de las denroras señaladas. 
F v m í e al 'a fé del Boulevavd des-
ocdiinos todos de nuestros coches, 
dándose por terminado el programa 
tan .•>••'••'<•r.bmcnk- n1 aneado pava ta 
ex( ursión. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
r e g r e s o d e l g o -
b e r n a d o r p r o p i e t a -
r i o . 
E l domingo por la tarde regresó 
do Madrid el representante del Go-
bierno en Santander, don Emilio 
Gámir. 
ínniediatamente volvió a hacerse 
cargo del mando de la provincia, 
na- Mido poco después al Hotell Mé-
jico, donde cumplimentó al ministro 
de Hacienda. « 
I -le salió a las dos y media de la 
tarde die ayer en automóvil , de re-
greso a la corte. 
E l pan y l»s harinas. 
En aim.riümiento de lo dispuesto 
por la Superioridad, y en vista de 
los precios medios a que los fabri-
cantes ele harinas de esta provincia 
adcpiirieron los trigos 'nacionales en 
el mes de mayo último, esta Junta 
provincial de Abastos acordó, lo si-
guiente: 
Pnmero.—Las harinas panifieables 
í'-erán vendidas por dichos fabrican-
-tes ail precio de 62,50 pesetas saco 
de cien kilos, con envase compren 
elido, y puesto sobre vggcvn del fe-
rrocarril de la estación de origen. 
Ségundo.—Cuando las ventas se 
hagan a panaderos que residan en 
la misma legalidad en que se en-
cuentra la fábrica, dicho precio se 
entenderá puesta la harina en la 
respeetiva panadería. 
Tercero.—Todos los panaderos po-
drán solicitar directamente de los 
fabricantes de esta provincia las ha-
rinas que necesiten para su -consu-
mo, pudiendo también hacerlo por 
mediación de esta Junta provincial, 
indicando las fábricas en que deseen 
recibirlas. 
Cuarta.—Como consecuencia de lo 
dispuesto en 'los artículos anteriores, 
el pan de familia será vendido a 
0,65 y 1.25 pesetas las piezas de uno 
y dos kilogramos, respectivamente, 
en todas las localidades en que se 
^.nournti en eneilavadas las fábricas 
de harinas. E n las demás de esta 
provincia, excepto en lia capital, se 
vcndeián a 0,65 y 1,30 pesetas. 
' Quinto.—Los señores alcaldes de 
esta provin' ia lo comunicarán a to-
dos los fabricantes de harinas e in-
dustriales panaderos de sus respec-
tivos términos municipales, para su 
conocimiento y más exacto eumpo-
miento. elebiendo denunciar a mi au-
toridad a los infractores, para im 
ponerles la sanción correspondieníe. 
Santander, 6 de junio de 1927.—El 
gobernador civil-presidente. 
¿ C a m b i a r á d e n o m -
b r e A m é r i c a ? 
Hoy ouo resiivie de nuevo la gran-
deza de Cristóbal Colón, debiera 
resurgir también el cambio de nom-
bre del Nuevo Mundo, y en vez';de 
llamarse América, corto homenaje 
a Américo Vespucio, debiera deno-
minarse toda ella Colewnbia, en ho-
locausto a su primer descubridor 
Esto sería de justicia, como 'lo es 
declarar maravillosa a la. loción 
«Sudoral», única que solo suprime 
las complicaciones olorosas del su-
dor. Precio 2,50. Fabricada por Flo-
ralia, creadora del supremo Jabón 
«Flores de! Campo». 
E c o s d e s o c i e d a d 
B o d a a r i s t o c r á t i c a . 
E n el convento, de Doanmicqs, de 
L a s Calidas, eerntrajeiron ayer matri-
monio la bella señorHa Emi l ia Rc-
vuielta con muestro pmnticular ami-
go don Fernando "Portilla. 
ApiaeflrirDaToin a los canllraiMoní?:-. 
.doña Ménica de Revuelta y don An-
tonio Vallina. 
Coimo1 testigos ñnmiairon el acta 
don Eduardo Pérez del Mobno He-
irrera y don Eeinmín Sánchez. 
Después de la ceranionia los in-
viitaidoi- al acto religioso fueron ob-
sequiados en el Gran Hcífel de L a s 
Cáldbis com un suculenito banquet". 
Los novios, a quieriGs dei-eamos 
etertna felicidaid, salieron en auto-
nióviil para Hendaya, donde se pro-
pon ían toniar & expreso de Par í s . 
Naíal ic io . 
Con toda Micidad ha dado ayer 
a luz una encantadora nena, Ja dis-
linguida y bella Bepoirá doña María 
Agüero, esposa de nueiaVo rcipeita-
li e y querido amigo don Miguel 
Quijano de la Col¡ii:i. 
L a f i e s t a de los t o r o s . 
C h i c u e l o i e a t r i b u y e 
c a n d a l o s o f r a c a s o 
p l a z a 
a l a c i á t i c a s u 
d e l d o m i n g o en' 
EN SANTANDER 
Con una entrada excelente y la-
mentables incidentes en las puertas 
con motivo de la interpretación que 
se. daba a la peregrina aclaración de 
que «Tos niños que no sean de pecho 
llagarán billete», se celebró el do-
mingo ila anunciada char.lotada. 
En primer lugar se soltaron dos 
novillejos, mansos y difíciles, y el 
primero, por lo menos, toreado ya, 
para que los despachara «Chiquito 
de la Audiencia», que el domingo 
sólo l legó a «Chiquito del Juzgado 
M.unicipml». Pero conste que el cha-
val tiene madera de torero y epie si 
el domingo se le hubiera soltado un 
novillo que embistiera, só lo que em-
bistiera y que no diera saltos y pi-
ruetas, como los supradichos, «Chi-
quito» nos hubiese e-onvencido de que 
Sabe torear y de que tiene arte y 
gracia para llegar a colocarle. Nos-
otros advertimos 'estas cualidades en 
un lance a la verónica en una de las 
contadís imas ocasiones en que le 
embist ió sin hacer cabriolas uno de 
los novillos y en la manera de lle-
gar con la muleta a aquellos bueye-
citos infames. 
Charlot, Chispa y el «botones», 
menos graciosos que oti'as vedes. 
Pero conste que los becerros que se 
«es largó unos estaban toreados y 
los otros... también. 
X. X. 
(POR TELÉFONO) 
EN MADRID.—Fixeg, Chicuolo y 
Paradas. 
M A D R I D . 6.—Ayer se lid^ron to-
ros dé Nandín, que fueron grandes. 
Luis Freg, superior toreando. Fué 
cogido al entrar a matar a su pri-
rmero, resultando con una cornada 
en el tercio superior cara interna 
del muslo izquierdo que interesa la 
piel y tejido celular, de pronóstico 
reservado. 
Chicuelo, fatal toda la tarde. E n 
el quinto pinchó de mil maneras con 
toda alevejsía, haciéndose luego el 
herido para quenlarse en la enferme-
ría, de donde pasó a ia cárcel por 
orden del director de Sesuvo 
allí salió a las dos de la ¿¿3 i 
Paradas, bien. ' 
E N B A R C E L O N A . — G a l i o , 
Fé'ix Rodríguez' 
B A R C E L O N A , 6.—Asiste 
rrida .el presidente del ( w 
Gallo, regular -en el prií§i 
perior en el cuarto. 
Agüero, mal en el segu^Jj 
en e] quinto. 
Fé l ix Rodríguez, superioj 
tercero y bien en el últinm. ' 
E N BILBAO.—Niño de |a 
Rayito y Cagantho 
B I L B A O , 6.—Se lidian é 
José Bueno, que resultan l,);,̂  
mansurrones. 
Niño de la Palma, suporlofij 
la tarde. • 
Rayito, valiente. 
Cagancho fué abroncado cp.t)j 
cer toro y ovacionado en $M 
al que toreó con su esRlo 
Un depósito. 
M A D R I D , 6 .—La nueva c J 
de la plaza de toros ha conjiik. 
en el Banco His'pano-AánerM 
depósito de un millón de VJ^JI 
ra acomieter el plan de 
cido en el circo taurino. 
L a ciática no estorba para h-j 
M A D R I D , 6.—Chicuelo', 
con un periodista acerca d&íl 
tud cu la corrida de ayer, ¿jJ 
se encontraba enfermo. 
Aseguró tener e.l cuerpo 
dolores-- porque desde su vegrej 
Méjico, padecía de ciática. 
Fi! periodista le dijo que^i 
eo no se* explicaba cómo ¡a 
no le estorbaba-para huir y 
leminsistió en afirmar que eité 
fermo y en que los dolores mi 
dejaban el domingo torear, 
Afieaió que en ]a enfermeHjl 
rilaza no le reepnoció bien e] otí 
Segoria, creyendo, sin ehiela, (¡jj 
ingreso en ella era un truco. 
Terminó diciendo que ahorakj 
conocerán dos módicos y se 
verdad de sus afirmaciones. 
Chicuelo recibió al reportero 
tado en el hotel. 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a e n S a n t a n d e r . 
V i a j a d e r i g u r o s o i n c ó 
h u i r d e l a s m o l e s t i a s 
o f i c i a l 
u n v í a 
DP̂  líneas más. 
U n a para felicitar sincera y en-
tusiást icamente al Círculo Mercantil 
y a su Jxvnta directiva por el éxito 
feliz lotrrado en esta primera jira 
por distintos lugares de la Monta-
fía (hermandad de ideas, aproxima-
ción comercial e industrial y afectos 
recíprocos entre pueblos .hermanos), 
y la otra para rendir un hondo tes-
timonio de reconocimiento profundo 
a todos esos peicbíos (comprendidos 
entre esta población y Torrelqvega ; 
Los Corrales, Reinosa/ E l Escudo, 
Luena, Alceda, Puente .Viesgo. y Re-
nedo, que el domingo enviaron erwr-
-H-i-'s en gvíin número a anláudjr y 
for'iritar la iniciativa de dicho Circu-
id, cuando la caravana Pípléndida 
pasaba alegre por sus bellos cami-
nos y sus poétlgog riüfoiics. 
Paira descansar \ m m cuantas ho-
ras, vino el sébado por la nociie a 
•Sante.ndeir • el- señar iGalivo Sá!|el(o, 
que h a b í a salido de Madrid, m su 
ipínecioso auíoiiióvll , a lae cuatro de 
ila torde. 
E n cuanto lUígó, de incógnito r i -
guroso, di.-pinesito a pasar desa.pier-
eil)ido, se hospedó en el elegan'te. 
Hotal «oMléxico» y no ualió de sus 
bab i tac] o mes basta el domingo, a 
'iais diez die la m a ñ a n a , oyendo misa 
y marcihando en segn-ida, coiapleta-
'inente solo, hasita San. Vicente de la 
15arquera, iregnesando para la hora 
i(lé almorzar, en que, y a enterado*-
de su estancia e,n. esta capital, fue-" 
ion a. isuíudainlte' c] alcalde, el con-
cejad áe|tOT Vega Hazas, el presí-
deme dé la Audiencia, el delegado 
do Haciéaida y el gobernador intj-
rino. 
Pcir la tarde, y taanhién solo, co-
nlo por la mañana , fué' el ministro 
en su coc.be basta Laricio, de don-
dié volvió cerca áé la© ooho, paf-iian-
do un rato por e5 Muelle, en unión 
de ailgunos distinguidos amigos rai-
yos, enitire los que figurabau ole-
amautos de la colonia gallega. 
Ayer por la m a ñ a n a volvió a i:a-
Ur ]w«' l a i.-rovimpia el señor Calvo, 
Sáfelo, llegando basta SuairicS?, tras-
.'adándoise a su regreso a la Dele-
gación de Hacienda, cuyas d 'pvii 
denciat? visitó, saludando cariñosa-
nieuitie al personal. 
'Adié geiguido suibió a visita;r al 
ise?íG,r Gámiir, con eiuiom estaba cbar-
Jn.ii|do-. al- Si&ñor de ,la Vega Latí:'-ia. 
conversando Itte tres die iibtores' s 
que afectan a la capLiaJ y Ja pro-
vincia. 
Desde el Gobiieirno fué el mimst.ro 
aíl Depósito Franco, donde le 'reci-
bió gti director don Antonio Lanicra 
y el j irosideinle del Consorcio don 
Luis Foicdu Palacio, aconupariaJe;.-
|t'i3 buen niiwnero de d i süngu idas 
persciria.s. 
K/l Depósito Franco ¡nlercir-ó mu-
cho al iiiinih;rn, quien hizo cumpli-
os elogios de Su Gim¡plaaamiento y 
Éé su capiaéidad. 
Ejj ¡rcailde invitó al., señor Calvo 
Son.lo' a alimcii zar en; el «Tennis», 
corTQiponidiendu a la atonción quo 
6sl-e :tuyo con él la noche anterior, 
> •iián(l(.i|;3 u su mesa en el Jiote! 
(sy-'X'CO». 
lai aquél precinta paraje de le. 
. \ i . • A . . M ya iv.'k-bió ia comida, 
cano ya. bitmci, dicho, s^Qitái^lg&o a 
la mesa, con el ministro, «í 
orador civil, el eleiliegado d é ^ 
/da, el alical.de y el p.ne&k 
Cálmlara de Cocmercio. 
lEii Señor Cal vo Solido -mi 
hablar ele política con nadie JJ 
recibió a lo,s poriedir-'a:-, jiorf 
ner pasar esas ho-ras allej | 
do' lo qiiie pudileira teriiar ^ 
con 0ü alito ministierio. 
A las autoridades jocnilfs 1^ 
nafestó qaie én breve se consig 
en e! pirssu¡pul€i?ltio la canlidi 
nresponelienitie pama la coiisti 
de la nueva Aduana y in i1"'" 
to de las oficinas, de Hac-icii*i-
A Kas tries ele la tardo, ̂  y 
el campo ele. «Tenni»?» inarelió| 
nistro a Madiid, habiieníio' 
guido su propósito de j 
p/9rcihido, con lo que se <"> . 
I m meílleistiiiais de un viaje ofic»! 
C u m p l i m i e n t o de_uoJg!3j 
E n l a e r m i t a ^ 
V i r g e n d e l M a f | 
{Ay&r, en caiimpliimiento '{] 
cordia csiliaibiliecida entne 
I g t e i a Cátedra] y el bxcniu^| 
taimiemito, tuvo iugar el '"'"^J 
voto quie auuallimcule se 
la Cíianita dij l a Virgien 
Asistieron por- el Ayunt*9 
don Joisé Gaircia Omliérr^jM 
tentaba la representación " " I 
de; los c once jales don R-fflf 
muís y don José Mairía Cf^ 
y U oficial ele Ja Sec* 
Raimui Cu .'tos. y j . . •; el t J ^ 
canónigo den Lamo l'^'"^^,?! 
beneficiad^ don Juan 0^ l i e j^ 
socrotario del señoir obi'?tlJÜ' 
relio Y^n^iuas, quien diJ0 ¿1 
votiva. 
Estas peniKinabdades 1 ' - J | 
bidas a feu lleigrakla ;l.líl ^ Í 
don Vieííwia-no Fer-náüwi'^i JB 
de San Román, y don 
de Monlle; don J a m á s S . ^ J j 
tico de Covibán; don Joíl,íl 
yo. caipiClhVn de las " . , Vj 
icr-. Pobre?, y don Vc'ia^ 
Ifea Lomibilla, maicátro 
•n lin. 
Aj regneiso aquiellos 
ron oteeq'imrgs, con •• > 
en la /|iber.iopn, sucuie"^ 
vi do, , 
